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J l BolMidUlla
Panadería ^^ia Roseta» con el nuevo nom-¿ manana
Segada de recibir en 
aqu.ellAestaciónk los diputados de la in£- 
ábífá re jjú b iítl^  ÉMlib'" ítt^én-á los siguientes pecios: ¿Panes y medios,áA|  ̂céqtimAa kilo. , ¡ 
Roscas al peso,álb.id. id,
Rosquitas y albarditas de lujo á BOld. id.
”---- -Precios
yPMdqifías>
^e ĵecinen encugos en'pan 





jfíoaíémoraGión dé la 
republieanós celé 
dé la pírimera Me
Eete -^p^da 





cepiSoi^ A  pPr. ial (^n-
curr^i^á los actos políticos que |se 
reátíilÉjiqn é̂ tO; diá do los .diputados 
!p ííen^d |z, Ma|íarés, D. | ot 
i darcía y I).ljucio Qatalíná 
ller,<quiene8i respondiendo^ la 
in^aciónde la:Junta fMunicipal del 
P^idOy íson hoy nuestros huéspe 
,'dés/
Eáta circunstancia dará ocasión á 
* que las fu ^ a é  íepublife de
Iftjga áé mai^éster^^^^^ un motivo, 
para probar que él :républicaiio es
w ^ s  der tiempo, y en hiena constante 
con las edntífariedades, sabe mantel 
f ne| jíuodlumq ŷ siempre yiyo, el fuf>s 
gojel^ieutupa por la cáuRg,:y poi* 
los ideajeá que constft^ la razón 
desepv^vesta gran cplectividad, pot 
lítica, Gi|;jía única aspiración es dar­
le á la ptória el régimen y las institu- 
&oae»-y!jâ a adecuadas á sus :neo«si- 
dádes y >áspiraciones de bienestar, 
da, epgrandê qinjipntq, y de progreso.
l^.tgran vitaUdad qê  ̂r 
/mo en Eapaúa, d Poskt do iô  ̂
,^yo» y desalientos pasajeros que
so|dmo#í||^cí^ pdt Qáusa d® ene­
res propioé,,éstá démOStrádá préci- 
samerite enteso: en (|be á los treinta 
y tres años de oposición, dé lucbas 
tremeî das, d[0 persecuciones, de dies- 
engañoa dqlorosajuodté y
de esperanzas siemprebdesvanocidas, 
aun existimos, aun cqui qî yamos, la 
fe inquebrantable en el triunfo dei- 
nitívo de nuestra causa, sin que 
egoismoa oí JPÚa® personales ni otra 
clase de razones de interés nos bá̂  
yan becbo abandonai! el campo de 
la-luoha»̂ .;;̂ .';"'̂ '''
p tiene tá  ̂i^sls* 
e n t^ S #  #
ilislf ejétoi l̂ost dé abnégaci^,
: de i!ainoédllbs ideaJjeSvde demniepés» 
cabetabrigar la espefflmza de que he­
mos álfiuqu%ao%be^
V .-'I- ‘ í ’,íi
go y penoso es el camino qué 
moa recdírido desde e l^ o:|8 f3  
i el présente j¡ níúcbos ilüMés 
peones d̂e nuestra, causs  ̂ bau 
dido durante éste peñodó détiem- 
el tributo fatal á la baturaléaa, 
bos existen aún, irmes en aus 
Stoa y aferrados á ¡las, idéasrer 
republícanasV aWuppa bád 
o Oyendo lá voz dé la cpn- 
cencia y desatendiendo la del 
y la lealtad, muchos bab veui- 
ide entusiasmo! á cubrir hae- 
filas, hemos estado suĵ  ̂
turales vaivenes y vicisí- 
sta treintena de años, quizá 
trabajosa y Uéna de sáerifi- 
ísBor que nos réstá por baoer 
Wégar á la consecución de ñués  ̂
u^abpiraeíeiies; pero con todo eso 
podernos tener el orgullo de decir 
aaé||staa odiseas tremendas en que 
pieba él templé dé los, éspíri- 
y én que se demuéstra el arraigo 
as ideas y las convicciones, sólo 
recorren siempre hacia adelante, 
claudicar, sin rendirse en el sur- 
Pf Jas colectividades políticas que 
tienen por lema la libertad y por ñ 
ilaHdad la, justicia y el progreso. ' 
Estos tres principios son inmortá- 
168, serán íla eterna egida de la hu< 
manidad y,i por consiguiente, trasmi­
ten su vitalidad á las ágrUpáéiOiltéé 
sociáles y á los partidos políticos 
qué los profesan y los siguen.
I^ ah í por qué el porvenir será 
?''̂ esTOo, por qué la República triun- 
laráemdefinitiva.
Celebramos hoy el aniversario de
^  proclaptóción en España', bácien-
dez Pallarés, D.^íi^sé Jesús García y I>. La­
cio Catalina Baqlilleir. ^  ̂
Los expediciolnariós faéron despedidos 
en los andenea p>r numerosos repnblica-
Pormaban lá '^^iniBión de réfereñéiali
los presidentes Junta . Frovinciál >y 
Ainnicipal de lición Republicaná dom Pe­
dro Gómez Ghaíx y dÓn Pedro A„ ArT 
masa, el secretario de la primera don i
José Gintora, el presidente y el vicepresi­
dente del Círculo Republicano don Eduar­
do Lahittete Rioíéd y don Emilio,Sánebez 
Alcoba, el representante dq ^ lepqna  en 
nombre de dinbo distritqydeJondejmáa de 
la provinciaidon Manuel Ruin Arroyo, ^  
concejal republicano ,ó[on |Qaé, Ppncé 4e 
León, don José MartíjDnz Lé|pes>v4én An 
nio: Aznaga, doá Sa|vadOí Lópéz, Lópes. y 
don Manuel Hidalgo Hurtado, repieséntan- 
do las juntas d^áistrito dq la capit^.
El Sr. Gintora i?epr,esentaba ,también. ,á 
EB POHDUlR. -ií.. . .... V ,, . .
Era extraordinairia la que se notó, ayer 
dorante todQ^ei,,,é^aen qlCirqulp .Áel|nión
Repablicana«<^",. y -"í ■ /  ' -'T; r
'llodpS, IpS; salnnes ae halliE^a ̂ éboeantes 
de cqrrqligionaríjp^ dqlalpcalidaá y 4® 
presentácipnes da los pueblos.
La lectura de los telegramas expedidoa 
en Bobadilla anunciando el enenentrp afecr 
tuosíaimo de los Jdiputadoanoú la comisión
dríguez, don Antonio Porras JEleina y don 
Juan Gaitán González (hijo).
Perijcma
Don Güillermo Porras Martin, don Ber^ 
nardo Móráles Araúda, don,Manuel Molina 
Fernández,' don José M;* [Emenó' MPstozo y 
don Jo^é Jaime'Zamora. ' c ■ v n-'w
t ■ ' ■ ■ ■ ’Yi’méia ■ !
Don Antonio Ezequiel Góméz, dowJnían 
Tuste Jiménez y don Manuel i Domínguez 
-Gopzález. : ■
 ̂ i ' v‘,- . AUcdMCin : A;, Jí,
Don José BélinLópeS,- don Juan)
4qu franqiaéo Ver^jp, jB?ja|P y don
Franciscjj h r í a a . .....
DCi Qqf«ijer»â e¿a
D. Matías Vargas Gae8ta,,44q 
eón,dpn,Jüan HnjSaSfO ^ j |Q t^ ^
‘bn  López, puesta, 4pn¿,




do todos en el local, mientras el 
la comitiva se situaba frente al edi-






L, Jíanpi8co,0rhn Cn^Pi don RafaH; 
na Bravo y don Manuel BíazMdreñp.joña
Ar-
D; Antonio Raíz Rpiz, don Antonio
Se Lóüpz, dpn Salva 'pn jpb^ RáinifeS M
encargada, de :^^ibiflps, y; a|pin|fifiarlps, 
fué acPgida eonigrandéS á^ausos.
' D. Aútonio 'Gama Molina, don Antonio 
García Romero y don Manuel Martíb.
Dt Antonio Díaz Péréa y don Témás'^^dá- 
macIioMMíáas;!, '■"■‘ ‘ j  .
J^otos fluientes por su próxima
Instauración.
< H E R i
OptoréN p a r a  cemeiitoG
M os' éoOn6mido8¡'cobvenoíonaittí,( 
^tntio general,! oasa d eD leao iU liv  
p a r to » .  Granada, 61.H-̂ Málaga< -
La animación duró has jñ la bora dp man 
char á, la estación para agnards^ la Üpgáda 
deJ tren correo.
Gomo los teányías eraninsp4)?i®®̂ ^̂ ®é l»ain̂  
trasladar á los yiejaros, uno4.tpma;ii;on.‘ca- 
rrnSj'^B y otros, formando grupos, se diriri 
gierpn á pie al ferEOcarril., j ,, ,,
No benma de terminar e8lln apértaíip^,s^ 
consignar nuestra cpmplacep,cia por él ber- 
moso espectáculo que aypr PjErcéía la cása 
aociaiúeipattid©̂ '̂ '̂ ■•■ - ' i ' ■
En la satisfaepión d® tpd.ps lof equenr 
nrentés adivinábase cuantas seguridades 
había de que los ilustres dipntados de la 
minoría republicana fueran recibidos con el 
mayor entusiasmo^
A lre d e d o re s  d e  l a  e s ta e td a  
Desde laé cinPoide la tarde émpyzó á aflubr 
grán Concurrenéiá á lOs' alrededores de la 
estación^ Situándose, prdenadániente á la 
pnérta de salida y en los jardines'á qne da 
frente la fachada principal del edificio.
Entre la maltitn<£ había muchas mbjeres 
que procuraban conquistar punto apropia­
do pára contemplar de cerca el desfile de los 
carruajes.';
Era indescriptible la animación y el ale­
gre bullicio dé aquella masa alli éstaéioná- 
da, que sé apretujaba en abigarrada y pin­
toresca confusión r
Xln é l  iaiidén
Minütós antes de la hora fijada para eí 
arribo del trep pqrrep  ̂ ocupaban ej amplio 
andén dq lé ééíáción num®̂ ^̂  Tepú- 
bliééuQs, bésta el pnúfp dé bqcjejrse mqiy 
dificil ip circu|éa,ó{dj '■ '
Ademáé de las coiqisiqnes dé los pue­
blos qué en otro apartado sé relacionarán, 
recordamos haber viAto qntr® lOAasistentés 
á los señores:
Don Tomás Gisbért Sanhunaría, don Do­
mingo del Río, don José hornero Martín, 
dqp Jogé OjáMez Lópqz, dPq Enrique Gajrgr 
ouel Salinas, don Aniphiú Gárcia Morales,
món(RuiA, idqrqqéz Merí- señores
nq.j dqnjScqlásiFaziq CárdebAS, dqn 
jPqqce d® LpÓJr ho°zaí4-?» dpq íql í̂é Eiotow 
don Maoueí Díaz Sanguinéjltli, don Eulqgíq 
Merino, don Manupl ArlaA, don Eduéidq 
Jiménez,, dpq BerqAí;dp M?zAfias, dqé^ilv®- 
irip Rqiz, dpn Jacinto Gabrerá» dpq, José 
Pérez Fríeio, dpn FraqpiAco Gastéo Martín,
Lahittéte Ricard, don Antpnio SéMaiio,F®r- 
nándéz, don Sebastiáq Hazáñas, , don Juqu 
Barránco Maripcal, don Mértín Leiva Mar^ 
tin, don Manuel Raibirpzj doq Pedro Gasti- 
llq, don José GttbéróÜ don Efduardo Gómez 
Olkila, don tlncianó Llfi'áá Serrano, don 
Mánúél Past6r]Gasado; dob LáuréanO Li  ̂
fián Serrano, dén GustáVo RiítMgen So­
lano. , '. ' ■ "'J'' ■/'
Dón MáúúétRándó Martín, dón Mánnel'
Aragón Ojedá, doú José SerrAtto,'dón Luiá 
Martín Zaragoza, don Die^o Gbnááléz Páú- 
TA, don Nórbieltó Féríiándéz Alnféndii'ó, dbá 
Enrique QaerbMAriO, don Franciséd Gon­
zález Gallardo, dPMfRáfaél, don José y don 
Tomás Gontrems Martín, don José Miranda 
Martín, don Frandbibo^Márqnez Merino  ̂don 
José Lavado Sáéchez,Mon Salvador Miran­
da Medina, don Gristobal Márquéz Merinoj 
don Enrique NaVáibr<*Gaparrós.
Don Angil Torrente, don Mignel Santa­
maría Manzanaré#^ don Antonio BaMas- 
quin Pérez, don Eiuique Baidasqnín Gon- 
zálezv don José BM||8quín Péiréz, don An~ 
tonio Báldasquín T^rés, don Felipe Loza­
no Gámez, don Antonio Restoy, don José 
Hoyos Mesa.
Don Leopoldo Mi||i^ez,don José Montes, 
don Jesús Varela, dplt Eduardo Pemández, 
don Francisco Saqüllez Santiago, don Hu- 
rique del Pino y Sá|éi, don Miguel Anl-
' ¡! . -■  ̂jBoma' ,  .
DbnJranoiaco.iMartín<GuerrerOj;don<Luis 
AlvarezéSauz (redactor dej®ímíc/;y, idon 
Antbqip Ventará; i ^ ' : r> ■ ■ -
Don Ramóúi;:deúáé>Héia8,IdbniíDiégo del 
Ppzoí GÁllaído, don JuaniRabánedaiAlba, 
don^bánciseoídeLPozo Gallardo, don Ma­
nuel Avilés Giráldez, don'Antonio Aijona 
NarbOtta, don José M.» López,Molina.
Tolox '■
Bjii J i ^  Vózqií®z. Sánchez y 
P ^ fc fE sp in o q é ;
Colmentvr
Don José Rodrígaez Molina, don Alonso 
Gómez Fernáqdez, don José Molina Martín,
dro Gorpás Gaspar, don Bartolomé Djaz 
Molina, don José Guardia Pinazo, don Mi­
guel Matéo Pinazo y don Miguel Gómez 
MaeAp..;;¡y
j  í (^rratraca
bpq Í)iego Zambrana Campana. 
i , V Cósoroéowcto. 
tl^q\h®fn6l Doblas Guerrero.




, Eu >|sta de que las aclamaciones y aplau- 
isóa jtó^saban, el presidente de la Junta 
Mnnipmal, don Pedro Armasa y el señor 
M®nén|ez Pallaiés dirigieron la palabra ál 
qneblou el primero para hacerla presenta­
ción délos ilustres huéspedes y el segundo 
para saludar á Málaga y á los ^repablica- 
4o®i yííagradpcer; el cariñoso rtpibimieqto 
que sqlea tributaba. ,
A lo já m le n to s
%  f  *• 86 bóspeda éá
da cáéildel Sr.'D. José Martínez López, ctín 
quién le line Una antigua y estrecha amis­
tad y Sres. Jesús García y Catalina Ba- 
ichiller ; en el referido Hotel Niza. ‘
aquél cbmb éstos fuéron ánoclie 
entados por las comisiones- de los 
7 po?, innumerablés correligíbna- 
lalócálidad. • Cv .■
la.aofual del partido republicano dé 
ofrecía anoche el aspecto délas 
sokmnida^BSí
sus balcones . ostentaban vistosas 
„ ,, as, ondeando en él dél< centro la 
bandéra nacional.
Hba |}^tística combinación de bombillas 
eléctrilas ilnminabá las 40a fachadas del 
localicÉémúran á la Plaza del Gbispo y l  
dé Salinas, acreditando su bonito 
>1 buen gusto de la Compañía ale- 
ncargada de. la instalación. 
L a s tra d a  y escalera que dan acceso á 
los sál^nes hallábanse adornadas con grn- 
pos,4^íiiqcétéé>
EnjqÉPiinurqs del qalóp de aptqa, elegante 
y severAiqente exornado, aparecíanlos re- 
tratosi en gran tamaño, de Eaatelar, Sal­
merón, Rui^ Zorrilla, Palaqca, (jómez Gó­
mez y ótros iluatres repúbíicos. 
La^cqneurréncia era nunierosisima. 
Pró;gimamente á las nueve y ntedia (llega-: 
Ef®á« Menéndqz PallArés, Jesús 
Garciéy Catalina, acompañados dél presi­
dente de la Junta Municipal don Pedro 
Arma%, elíConcAjal; dpn Jqqq EOfio® de 
íí^dg*bl viqArpresidegta; d$l qírcn|o,j dpn 
Jfcbez Alcqbg, doq;JqsAMqitíjD^í 
López y  Qtrqs caracterl^AdP®. repubiíbsqps.¿ 
^.eg^ar,fuerqq vití^r^oA^; \
;Sggu|dámpntq pasgrpgql s|í4óg.d 
bllqipca eg el qqp Apabab|4p ̂  qéi®bréí 8®r 
siónja jugta Prpviqcial del Farhdpí^ . . 
%atAdq% ocgptp5on¿wlat mAqsr pipÁÍ"
como todas las provincias de España, Será 
de los republicanos, á pesar de cuantos | 
atropellos, caciquiles se cometan para impe­
dirlo, pues con ser aquéllos cáciquiies lle­
van en 8í :'b1 germen de la muerte.
Aludieqdo á lo ocurrido en Málaga con 
el robo de las actas en ías-élecciones^ de 
diputadas á Corteé, éxélama: ¿Qué'&áypr 
honra,que pp4®T llamar la^ón y cobarde-al 
que roba un acta, cómo m habéis becbo 
vosotros?
Ofrece que él, así como toda la minoriá, 
atenderán cuantas quejas le trasmita el 
partido malagueño y añade que si es pre­
ciso dar nn escándalo en las Cortes se da­
rán tres.
Dicej^que el puéblóltiene"que reivindicar 
^a soberanía por su propio e8fuerzo,y acon- 
géja qúé no se méndigne la révolnción pues­
to que ésta hay que séntirla en la concien­
cia.
Asegnra.qne el partido republicano, en 
iqnien confía Espafiá para sd salvación, 
cumplirá con sn deber.
El Sr. Armása, como presidente de la 
Junta Mnnicipal, saluda á los diputados en 
noiiibre del pártido republicano dé la loca­
lidad; ¡
Expone que la Júntá Mnnicipar^ acordó 
invitar á Ipé Srés. Meñéndez PaUarés y Je­
sús García para que prestaran su concurso 
á los répiibúcanos dé Málaga con objeto de 
conmemorad el 11 dé Febrero, viéndose gra­
tamente abi^rebdidbs con que á estos se­
ñores se bá agrégadb el Sr. Catalina.
Ensalza látorgánizaciónly^el perfecto es­
tado de unidad y cbhesión en que se halla 
el partido éu Málagá y én la provincia para 
ir á toda clase de luchas para conseguir el 
trinnío de nuestros ideales.
El Sr. Ménén^z Pállarés^ que ocupa la 
presidencia,dió las gracias por las pruebas 
de afecto qne babián recibido, dándose con 
esto pbr terniináda la velada.
Im p R rtf in c la  dé ' e s té  a é to
Para los organismgs directiybs delpar- 
ti4p dé Unión Regublipaga d® lá iúcalidad 
y de la pjroyígcia, revisúó el, ácto, qgé en 
extracto y á lá ligéra reseñamos por premu­
ras del tíempé y lo avanzado dé ia, hora, 
gragdísima wporiaueja.
Dé las ¡declárAcionef con cáráctér oficial 
y en,lá representación dé la Junta Nacional 
y dé la jéfaturá,que loé diputados ostentan,;
quedó confirmada, si es que éstg confirma^ J Estos 
ción erAinécesArja,. y la indiscutible autoriil ron á de
Anoche á las ocho en el Círculo del par­
tido, celebró sesión trimestral ordinaria 
la Junta Provincial de Unión Republicana, 
con asistencia de los señores Gómez Ghaix, 
Cuevas Martín, Gómez Olalla, Solano Rit- 
tivagen, Lífián Serrano, Frías Martín, Ro­
mán Herrera, Ventura Martínez, Fernándoz 
Garrión y Gintora Pérez, dándose cuenta 
del despacho ordinario y tom'ándose varios 
acuerdos relacionados con la organización 
del partido en la provincia^ con la venida 
de los diputados republicanos y con los 
actos que han de celebrarse hoy.;
Acabada lá sesión íá  Jauta bonVbcó á 
ios señores Go'mprbmisarios para la eonsir 
litación del Jurado de HonoV.
Estos, según las actas y oficios délas 
juntas de Ibs distritos gde los bab ñóioBrá- 
do, son los,siguientes: \  ̂ ,
Don Rogelíb Zazo Escuderp y don.hA*^’ 
món Rui4Mü8sio,L pbir etfdxstríto Alaiüédá^* 
Merced de Málaga.
Dog Tomás Giébei't Santainaría y don 
Juan Barrionnevb’ Dómih^aez^ por él de;̂  
Santo Domingo de idem.,̂
Don Antonio Venturo Mavtinéz y don 
José M.f Molina Végá,jpoí Ronda-Cámpillo 
Don Edú'ardó GÓméz'Blállá y don Manúéi 
Ruiz Arroyo, por Gaucjn-E|tépQna.
Don Guillermo Fgrras Man^ 
cisco Leiva Hidáigo» por Arobidob 
nar. '
Don Ricardg Gáméz Gil y doh MAguel 
Morel, por Vélez.
D. Francisééóel, Pgzg:Gallar4® ¡y D. Ro­
mán de las Heras de Arco, por Antequera.
D, Pedro, Gópiez Ghéix y don José Cin- 
Íorá,'p^.’CoiU-ÍfargélÍa.;f■ ‘
Concurrieron ai acto: dqn Rogélio Zázo, 
don Francíséb dél Poizo, don Mátíuel Ruiz, 
4on, Román, dq las Heras, don Eóuardo Gó­
mez Olalla, don PédrÓ Gómez’̂ Cháix, don 
Francíscb Barribnuevq, don,Ffáncisco Lei­
va, don Tomás Gisberi; don Ráinón Ruiz, 
don Ágtonio Vegtura,, don Guillcrnio, Po­
rras, don José Molina Vsgá, don Manuel 
Morei, por sí y éu representación del eeñor 
Gámez Gil, y don José Cintpra.
Se dió por los rgunidos un vbto de coh- 
flanza al Presidente y ál SecretariÓ de Ig 
Junta Provincial, para,gue,nombrasen u&á 
comisión nóminadora.
dos señores, de.acuerdo, nombra-;
" don Att-....................   . ,  ̂ ---------, on Eduardo .Góme,8 Olalla,
dad .de dichos organismos ppdía sór puesta togiÓ Venturg, don Rogelio Zazo y don Ma-
por alguien en duda, qué está áutoridad es nuel Ruiz.
la úgica q.ue debe serrácA,ta4a y la qu® está Después de deliberar éstpa^ propusieron 
en aptitud, legal de dirigir y acoVdar cuáiito á la reunión, y así se acordó poT gnanimi-
dencíal. 
Û  Dpn E 
Gírculo,- I
gArdo. LAhitt^te, presidénté 4®í 
ééPúés, d® dárlé®. iá bienvenídá
^Nnfiídds: representaciones de Campillos cohignicó’á Ibs sefibréá Mebégdéz Paíî ^̂ ^̂  ̂
y Antequera aguardaban también en Boba-1 Jesús GAvbía y Catallga qtíe la Junta direc­
tiva uel,C^ino Ímbía AéOrdAdo Xombrárlosdil|a,,
:^ ;iás estacioges^ de l^izArrá y C|Ampani- 
llgé^El^algdgron a los dipatados numérosas 
comisibhés de, cpfreligiQgaripé,,; ®ntr̂  ̂
don Francisco Luqbé„ Muí^z, eprro^ 
ápEl Pai8 y dpg Jüan GáUArdq MiegA, de
libg ^res. Ventura 'MArtínez y.";í^artía 
Queírero, de%adqsA® hpngaV Sr. MgU- 
nAf Vfga. de Campillos, y los Sres. Pozo 
^4tt^do (D. Diego,y,,:||. Francisco), délas 
Héras de Arcó (D. Román]¡, de Antequerg, 
ht^aneda, dg YiUángeva- 4® Cagehe,
ácompañaroa désde So^^Adilla d íps dipu-:
t á f t p a * .  f, ,  ■ , ' V  V  .
; L1®CAMA á e l
brosio ^p ez , don, Jésé^Denis Ambrosio, 
Ju¿P GarbonArp Ortiz, don Rafaeldon
Zambrana Quigui|iii^, don José Martín 
CorléSj don EduardoVFujol Bonastref don 
Vicente Abat. |
C o m ilio n e s
He aquí las^llegadls para recibir y’cüm- 
plimentar á los dipu^dos republicanos; 
Pisara
Don Juan Gaitán (ronzáléz, dón José Ro-
i xEÓfgdo el convoy entrabA gáfgSojás era» 
laé cinco y treinta en panto.
#iAá]i gipmento resonó en; éJ gudén una 
esligégdosa salva de aplanaos, y vivas en­
tusiastas á la Unión Repubiieana y á los 
dipntAdps^iqne la representaban.
Al detenerse eLtfég y désceodev del de- 
ocupabaut los ilustres via­
jeros señores Menéudez PaUarés, Jesús 
Garcíá y Catalina Bachiller, juntamente 
bon la comisión de recibo, repitiéronse los 
áfiiapsoA y las, Aclamaciones.  ̂, 
i  .EétAs jáaestras, de ,enta8ia8mo regéreu- 
tíág cOmo Pg ®cp hasta lá muítitud dé'le- 
jagpA grupos que: ansiosbs ésperoban fuera 
él desfile de los carróajes . , ;  ̂  ̂̂
Despgés de las presentacioiiéé y  saludos 
de rúbrica Sé inició el movimiéáto dé hiar- 
cha hacia la población .
A  Im s a l id a
Tras no pocos esfuerzos pudo Uegaroe 
hástg la puérta de salídá, abriendo paso 
entré el apretado géntíb que se rebiiUía 
aplaudiendo y vitoreando.
Ali^ánqnear diába puerta los diputádbs 
«y sus acompafiantés de repitiéron lás Éa- 
nifestációges de eatusiasmO.
Al ebúfándirae los que salián con los 
que Aguardaban; séhizo casi íáposible dá^ 
un paso. . . . .
A las frases y vítores dél pueblo malá- 
güeño que sa agrupó expoktáheamente en’ 
mAútfestación éntnsiástica y ' ávasalladorá 
en torno de los diputados republibanoAv 
réspondían éstos cbé sálütáciohés y sonri­
sas reveladoras dé éu compláceñciá ai v;éT 
qué en nuestra ciudad áúAháy éspiritü pá  ̂
ra cuando llegue lahora dé laé réiyindiéa- 
cionéédé la patria.
'JEM niM éliM ’ ' - '
Tanibién con éxtraórdinárío trábájb pu­
do orgágizarse la comitivá. '
Octígáron él laudó dé don José Martínez 
LópeA, sti propietario y los Sres. Menéridez 
Pallarég^ Jesús García, CAÍaiigaíEAchiller, 
Armasá OchAudorená, Gómeá CMái¿ y Cín- 
tora^Pévez. ^
Détirás ségúiañ ybásta dosciéntós cAÍrtía- 
jes, completamegfe' Uéhbs,' y poT últiko 
buen golpé dé gentío que sé vid obligá^o á 
regresar á pie por no encohtrar vehículo 
disponible.
 ̂ E n  e l  iaió tél '
tég honbraifiOA,
EÍBeÍ^|Cataj|na da lág gracias óánom- 
bré de Ag^gc^FAi^^bay ®g. é l  ppv i®
distínciói^que lés han otbrgadb.
qg4 aoéptan el mOnéiOQadé Logpv y
,,, ®|gpgíáí y p% t«í suj ayudaáíbdo
édAglé sCTélacibñe cog el paludo répnbíí- 
p^oi.déipiaga.
ElíSr. Igihitteté corf éspbndíó á lóá of¡re- 
cimientoméchos,, > . , ' T
é*i^me? Cifeix éálgdá á lÓéidipgtd- 
goiih
crigó la pódérosa' or¿anizáéidn cbn 
quét|cue|ta ¡el gafúd® Jf6P^li®®d4. ég í®
se refiera ai p itido , én toda clase de actos 
políiicQA qúé 8éháyag:de igalizar. 
A e o m p a llik m ie n to ,
La- numerosa concurrencia del Gasino 
acompañó á loa Sres. Catalina y Jesús Gar- 
cia hasta el Hotel Niza y alSr. Menéudez 
PaUarés al domicilio del señor Martínez 
López, '.i'"'
G n l tn rn  r e p n b l le a n a i
Pára los qne se obstinan en preééntar al 
partido repoblicanb cómo á una fálangé'd® 
pértnVbadtores y de insensatos, ha sido ' el 
acto dé ayer, y serán, segurámente, los de 
hoy, una graii lección.
La seriedad, la.éordura y el mútnb res­
peto 4úo sieiiapré fnérón la divisa del pár- 
tidb répablicanó,’ se han exteriorizado de 
un inodó élocuéáte/'
Nb ha tenido Ja  úianifdstación de ayer'ése-Ps(ivr̂ 1idi*i3 vr __ -__
dad, nombrar el^siggiente
Jurado db Honoh
Presidéute: Don Miguel dél Río Arrabal.
Vocales: D. Fraacisco J.déAguilar Víéréz 
Coronel, D. Isidoro Montero de Sierra, don 
José M.* Molina Vega, don Agtonio Ruda 
Laque y don José Gamps Janer. ' ̂
Secretario: Don Enrique Gáracuel Sáli-' 
ñas. .
Suplentés: Don Julio Rébonl Battle, dón 
Antogio Moraga,Palanca, don Zoilo Z. Za- 
labardo, don Cristóbal Díaz Rbm®̂ ®> ñén 
José Gámez Qnesada, don Ricardo Díaz Casî  
trillo y don Nicolás Fazio Cárdenas.
El día primero de Marzo quedará abiéV- 
ta la escuela de niñas- quelos coh'éli^b- 
narios del sexto distrito establecen en lá; 
calle Carrera de Capuchinos número 9.
Se ruégaá los séñores que se han inch
fx c i^ L m b á tá u a s q ú d t^
' él caefqnismo impéranté éú lámiAma,
LlegÁdoa¡iqs carruajes al Hotel Niza, si­
to en la cálle d® Lmíos, esquina á lá plaza 
déla GOnstitúciónf descéndicroñ Igs viajé- 
ros y las comisiones ^ e  lbs ácompádabán.
M ^la d® Iga trobajos.. realizAdoobr el 
páripio en íos' pueiíos dé Y^léZ-SÍfldgá; 
Antéquer| y Eatépona, prínmpáiiéeétééAte 
último, dogd® rociénteménté sé cbinetiéron 
atr^éllbAéécandálOéos cbfi ' nibtfvb délás 
últimas emé'cibnés múniclpáléy.
Acepta con júbilo el bfreditódénfó dé 'lbs 
dipipadOB y dice que loi úúico rqné'faltabá 
alpÁrtido repablicano de Málaga paVa com- 
pletár su organización ero el Jugado de 
Honor que precisamente acaba de consti- 
tnij|ile :y la coo'pétaéión tan valiosa que le 
ófrcéen loAi Sreé;'PaUarés, Jesús- García' y 
Gatal|aia, los cualéa, comci toda la minoría, 
defén|eráui en el parlamento á los repnbli- 
canosi^alagneños^ hoy buérfanbs dé- re- 
preséé|antes en las Cortes, no por qu® el 
pueblo no los haya sacado triunfantes en 
las elfcciones, sino por que han sido des- 
pojadbg ignomdniosamMé dé sus actásV eo-: 
mq g|urrió,Í^ACé poco qn Malaga/, con ígs 
;Sres,^rniA|% y'Mártine? Lópeẑ ^̂
Rélriéndosé a l partido .repnblicanq dé, 
Málams ®8é|gTa que está i cqnstítqídb por 
todái^las clises sociales, y que si en btraé 
provinéiAs/|Ál® niayqr. número de gogcéjár 
les, no e«: Bbj^iié- liaya más réptudicaig^ 
que én M ái^a, smd ' poé tener diputâ ^̂  
quq légítin^aénte |las;:répré^^ y dé-; 
fleádan énM Cóngroso y poí q̂ úé én níngn-; 
na parté'^él^áciqúismb y él eléméntq M ciÉ 
cometen loé atropellos inanditós qifé; aqi^ 
ee han en mátería elecl^^  ̂' ' •
El Sr/*'’j|4néndéz PalláMs’dicé qué ét áéj 
ñor CataljuA y él han saludado, á los agd̂ T 
gos, cbrrosp'bndiéndblé ábbra el üábtidéla 
palabra al Sr. Jesús GarcíA.,
Esté empiéza SU''élocnénte discursV^  ̂di­
ciendo qne in tré  los republicanos obedecer 
es cam|lir |in  diéber ’inéludíblé y én élpré^ 
sentecaso mucho más, pues es mérécer él 
honor de qne Jo'escachen.
Traemos,Mice, la representación de la 
MnoriarepubUcana y del ilustre jefe del 
partido Sr. Salmerón ̂ cuyos corazones laten 
al unisonq con los corazoneé de todos - los 
republicanos malagueños.
cáráctér de frivolidad y de ‘entusiasmo pa-. que bb uau hw-
Mgert Mh q ie  W  gentes seaernaa se eS^ pen» lactaeoiín
mot-ánlde enentó ee' relnmbrón]:, oiopel,! eseuela,.i*,/» Ja *aJa 1a __ "í, a” chas
hagan efectivas di-
ainoel-lnatinto de todo lo ,u e  m  la eilel 'dikriVAsd.l't'M.' ■rfkÜW m:»** á J V l S l C f t l  ft ulCllOS S6D.01T6S COQ ©i ©Xpr6SftA0riorización délcüllo pbV un' idóal síncéro 
gondü y cqnsciéntemíente sentido.
‘ El élaüíbiréó'de ibs vivas há  dejado cb'mo 
una estela dé’ Abléianidad silenciosa y elo- 
cnéñte, más élbcuénte cien véces qué Ibs 
viváá chillones dé Ibs monárquicos' y del 
personal cdntratádbén ún diá nó
intí/ réntbto pbr nnóstrás celosas autdrida- 
des.' /
'; lFa';téléfÉraiika
Ai telégráíma gué Bé recibió d^ lá Junta 
Provincial dé Unión Republiéana de Alme­
ría contéstóanbébe la dé Málaga con el si- 
gnienté:' ^
Plácidb %ángle.--Almér^^^^ 
Dipútádbs íésús García, Menébdez Palia- 
rés y Catalina llggarqg ,egta tarde, agróde- 
ciendb, xgyámenWéal^bsb SAludq republi- 
cabqs almenénses. Récibimiento -conearri^ 
di8iino,„grán eútasiásmb. J’bdbs sáladámbs 
esos coíreligíonarlbs.--Góméz Chaix.
objeto. V A G ü N A e m  '' DIRECTA DE TEamEB^-
O H  1  Á  4  T H (é > E
; TEJON Y ROMKfOEZ, 31r :
;ta(pacM n 'T  R E 5
T u b o s  á. p e se ta
EN HOHOir ortos DIPUTJIDOS
R E P Ü B  I.T C A N O S  '
IdOB A O ^ O S  D E  H O Y
Goiúo ténémoá anunciado, lós ac­
tos que sé :ceíébráíán hoy en phsé- 
qüió de ios dípútádós repuíUícanos 
D. Epiilio ¡Men^ndez PaUarés, t). Jo­
sé Jesús García y D. Lucio Catalina 
Bachillér, son: una girá de una á
ADH ESION ,
Con motivo del acto importantísimo qué 
se celebra en, ZéragozA, .el.orgAniém® ®upe-, 
riqr del. partido republicano. local dirigió 
ayer á aquellos correligionarios el siguiente 
despacho: . ,
Sr. Presidente de la Asamblea Municipai 
Republicana. Zaragoza.
Junta Municipal Unión Republicana y 
Concejales que la integran ofrecenle testi-, 
monio cqnsideración enviándqles entusias­
ta salado.—Presidente: Armasa, Secreta­
rio: Rittwagen, Cbcejales: Pouce de León, 
Sagehez Pastor Rosado, Rodríguez Gue­
rrero.
DE LEY
H® aquí la proposición de ley presentada
cuatro dé lá tardq en elArroyo de¡nadoí“‘‘ “̂̂ ^ “ “’'®®̂^̂
los Angeles y un banquete á las siete 
de lá tárde en el Hotel Hernán Cor­
tés.
Hoy á las doce obsequiará con un al­
muerzo en su casa á los diputados Sr. M®“ 
béndéz Pallárés, Jesús García y Gáíálina, 
nnestíro querido amigó y ébrreligibnario 
don José MártineÁ López.
______ , , , - . tx .  X -X í*"®’ 6“  ̂dicho almuerzo estén répré-
En nombre de la mas alta representación |  sentados ios órgánismós oficiales del parii- 
del partidq.rsaluda a los correligionarios do de Unión Repubiieana de Málaga, el s,é-
ñoí Martínez López, h a  invitado también alde Málaga, donde tantas simpatías han én- contrAdo.
Asegura qqe pocas provincias tienen un 
partido republicano tan fuerte y tan bien y 
tan completamente organizado como el .de 
ésta ni un periódico de la importancia de
El Popular/
En eiocaentes fraóés dice que
Sr. Gómez Ghaix, Presidente de lá Junta 
Provincial; ál Sr. Armasa, dé la Mnnicipal; 
al Sr. Láhittete, dél Círculo RepablicAno; 
alSr. Ponce de León, como concejal, por el 
pueblo, y al Sr. Gintora,^Director de El Po­
pular.- i- , . V.,
NNH
por esta provincia, don Joaquín Gó­
mez G. Pizarro, marqués de Barzanallana 
sobre plazos para la imposición de recargos 
contributivos.
Artículo único. Cualquiera que sea el 
tiempo en el que el Gobierno de S. M., au­
torizado poruña ley, proceda al cqbro de 
las cqnhibaciones de inmuebles, cultivo y 
ganadería, no podrá imponer recargo algu­
no á ningún contribuyente, mientras el tri­
mestre á qne'corresponda no, haya transcu­
rrido. ( ,
Respecto á aquellas cuotas que sean infe­
riores trimestralmente á 10 pesetas, la Ad­
ministración no podrá imponer recargo ni- 
apremio de ninguna clase, en tanto su abo­
no, se verifique dentro de los tres primeros 
trimestres del ejercicio de cada presupuesto.
Ei.baiaíatío de Hacienda procederá á la 
modificación de los reglamentos actuales 
de acuerdo con esta ley, dando cuenta á las 
Cortes de los mismos. .
Palacio del Senado 1.» de Febrero de 
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PETROLEOLoción atitíseptien de per fupie est̂ qulsito paralallQiEiezá diaria de la cabeza.ín certificado deí Labora­torio Municipal de Madrid queacompaña álosfrascos prueba que el prcmucto es ■ bsoiutameiite mok,>>Lsac Git
El mejor mícrobicida tCO« nocido contra «i bacilo de la CALVICIEj descubierto
Terminadas dichas obras se procederá ai O tra  Además{ cambio de las actuales lámparas eléctricas comparsas que hemos dicho haran su san-,Í«or las del íistema Bastón. , | da estos dias de Carnaval, postulará ô ra,.I Enfeifm o-Seencuentrde«cm staíá-;á9BominadaBaí»rroyn«nw<4W6a.cado de una afección grippal» hu&io par-' , IÉ i»ttlt»n do.--E 8l^ mañana ha sido Iticular amigo don Ricardo Jaén m  í>ino. dfetenida CármenRej Morenopor p r ^ -i  Deseamos su aiiviOi' - C ; |veí dtt fuerte escándalô  en su domicilio» | ............. ...........................  ̂ ^  ^
'  A » o e l> e l6 n  a e  ,d e p o * d « 4 to .4 P ™ * 'P  1 « - * « “ ““I ®‘”'* ® Íh a ii sido # raB lad ad o íi,* sd e li”id9 E nero  dosWsii8« e o -{® ^ j_____ „s ,h n * i„¡™ ,0 'aue B .T ’ casat'íeciépconstraidii^paia !^np«rt>ira.de
S u r t id o  c o m p le t o  m a n a r ía , e n c a g é s  y  t ir a é  d a s . A r t íc u lo s  d e  p u n t a , f n e r ía  d e  la s  m e jo r e s  m a r e a s .PRE5IQS §0  COIPETEIGÍRJuos acrediUiüüS y antiguos
almacenes 0£  DROeAS
casa fundada en 1850 por
de 1906—̂Por la presente se cita- éi tod álcí '̂ eño-1i'  ̂ ___  ̂ wik. Am 1 a A- r K ob».r-l)el establiscimiento 'que Hay;núm. 2, .propiedad! ’ezi, róBÍroiiatíbi-1 ^ C a l l e  d e  O i s n e r o sPaüM EL PELOS K S S K K El sectetario gehetjsil̂  JCnque ,0hi-coíe- -  'A los señores directivos de la afección se y ende eî  todo
gíómkil de «alzado y dortódos 8e eito>po* de jííála^.
Los ladrones fracturaron el candado de la dsf mlsníó tíña )̂áirr«rdfe hief aqnelfeíilfenid 
' l̂ a^policiEl dálei'que.feEróbo*'' J J ■ : .:í,'€B1 Cognae G o n sá l0s  B y a sa »todos los buenos es-Wque deté^ r̂á ñ lósfajitore
R I G A  C E R V E Z A  I M P O R T A D A
JDr. RVl¿ -de ÁZMRA LANAjA; --". 
iCallft MARQUES DE’ GUADÍARO iiúm 
t(Trayesía de Alamos Y Beatas)
íinaeoián^dceente >I I y los Sábiertios presente, para que se sirrah asistir á la j Junta directiva que se célebrará mañana> á | I la una de ia tarde.I El secretario-de la sección, Aníonié^iS e  a lq u i la ^ Qáelob'prittcipios de leducapión. nacionaláón ■ avanzadas de los; regímenes iOligárqui-| S e e re to v ia .—Se hallavacabte Al car*.de secretario suplente del Juzgadó^uni-de Algarrobo, , cuya plaza se pudde so*cÓB, «8 deciiP que éstos legislan pn mateida |I réeodneaciónsij^pre á lo que conviene á i-c^al _ _ ^^ías tendencias históricas conservador,aSí e%|vlicit9r en>eljplazo,de quince dias;
A  !«■  fa m llM p .—Por tratarse de vi­nos criados con absorta pureza, recqmê |- Ldomps paira la; n»«sa íóa tjue se expenden ©ii-'el depósito calle Torrijas, nñm. 45.S e  ven d o  sus accesorios 
establecimleptOti
^ t É l A ^ T E .
SAEIGHLIGO^ N I OíTRAS' MATERIAS N ^ íV Á SO B I ^ ’V ^ O Z E Í E / I A -   ̂̂AT M A T E N  POR- M A Y O R  P L A Z A  O E' Ü T IC ® A Y , 9 ,~M'
IRN GAFES Y RESTAXlriANJ^S
lL A G A
Frigiliana, id̂  láj.RÍNéfjSTiA. Í9y 2l0, a i, S2 id.— - . „ j . Los dias seisíal diez delmeB.dfe Marzo» u n e b ie le |p tii coo>todos f/quedariá̂  abierto el áegpudP pfê iodó.v̂ ^
. Informarálii* Nosquéra, 16, f tario en la Oficina de esta. Recaudación, si-r 
I ta ̂  Nerja, cajle, do Cristo 17, durante cur
de Harás
J w ü w t to  d a  1*  O o n t e r a n ^ a  d»|Jrp» to s  puedm psgw: SS» »ssWs sis «
Unos espaciosos almacenes propios paraín ia  vérdádincottousa. No ; selegisla ep t^  s CtBi G o g n e o  © e d e á le e  B^reiié*
industria ó fabricación en cíJle de Aldere-lnósotros segñn Irá aptüudes»laqieiitaudád, Jerez, deben probarlo los ittleligénteS y
te IHuerta Alta). i , ,|las .facultades. Irá disposiciones, la idtô ^̂
informarán calle del Marqués, núái. f  I oibc^acia propia d̂  ̂pueblo,Binp queiá)p^^ M e p m in e ie e  e b e iy d o n n d e p .— 
lábricadetaponesdecorcbo.,^^.S Í " " i í l ® ñ E B i “
J J g e e lP e e .- L a s  camas más bar»tas>y|cárgo alguno, los ^®“tribuyentes^rá^^
*  existeáenuláifábrica estable-! hubiesen fiecbo en sqs pueblop.respectivoá»
w ^ M a t a  y  C o m p a ñ ía
^^Almcet^stéTi (f.^^J^e^acho: Fasfoi^S  
Bdyina recia l.®\ . Ptas. 41) t[4 Ios QiO^b.^^ 
i » / bVánca extra. ^ ^  "a.̂  ÍÁ ilÁ W Jtái’de máscida en rálle«Cbmpañíai núm. 7f.¡ tXiká btife^d qrbv'a^^Etr harán laú p6b<
Las ideas, la cultura, el írogreao» tiábéú|^^pjesan Jtfaq;^ií Bálletítéíoa Ortíz, <íüú se éncden-j
B é  pevdld.-r-Emia< finca denominada 
Molino de Ritos, sita en el partido de Ca­
brillas, .término'^de ’V’élez-Málsga, ba. desa- 
cerdo propiedad de. don Juan 
ignorándose su paradero. 
D leñ e ife  e sÉ u e l. ~  isncontrábdose
Dos motores eléctricos un*ó con inériádÍBl un piuato de vista siugliiurBáú elícriterio ror|~T;^XJn paquete marca O P número 87fi|tra éáfermtfrá ifflposibilltsdd'pórfen^^M vecinos Manuel Nara j
doá cidjaUos y el otro edn *fuérza de ünó',' *y \ tairdarioide Jos seideB.de<este prden absurdo l  dos kilos café procedente, dé; Rpenoa i lo tanto para dédícárSe al trabajdi ' |  Ortega y* Diego Rodríguez Lozano ̂ xami^
una magnifica prensa de gran potencia d'ef ¿¿ cOBaB. De aquí resultauna antinomia pátr i y conducido por el vapor Bwengvm I Habita este infeli^én* |  nándó un révOlver propiedad del s^undov
dos columnas. Tamaño dé ipSplátÓs Un rife-|pgj)ie. Y esque  la masa'dirigida “obligada-f.^j ¿n 29 de Diciembre 190$.;; , ínúm. 10, dónde ÍÓs que Se'cóM)pádezca'n|8edisp»ó'casUaimentev dandO' el proy
tro cuadrado. ,Todo.én perfóqto ésta'dó. l a l  acatamiento exptesóíde las Ifeyes, puap-l una  caja iparca B P  4, con 9E kilOáv.en|désa añictivo estlMb*‘pOdran enviarle a l- |a l  priirifero en el pecbo^^  ̂ _ ^
Para más dátallés, .Agustín ParéjÓ, 6. |d ¿  laS 'conculcan pcw inverfióm dé. 3pioio„|(go botélíal d¥Vítti5, procedeáté dé ’ Ánibe-|gún SócórrÁ, por lo quAles qúédará eterna* |  Mañuel Naranjo salió corrriendo en .üi*
^  ~  ^  le rro rd e  apreciacióniópor ignorapcia,sotire|jeg, y ^jonducida'por el vapor Oeorpídí» eá|m ente agrádecidó
in o  contribuir como deben ,á ánq>iiá?lgs|pór:|j^9 0 2 -
rección alctilarteí de la guardia civil, donde SploW obdn ^^’óllb^gb» ériUp;GérÍPÍ^^
Por ausentarse su dueño sjs lealizáb to-* |̂fecciopándolas epM ejermcipj s i^p n  cana8tO8con|460 kiló8lconteniendo |t to r^ ^ E l esqt4BÍtpBálcÍiichúri 68ttió,G(Sn9-i I Inmediaíatnente lo condujo uBte pareja




un tíneniátógráfef con extenso re* 
pertorio, tableros, tablas, listones, 
liiinzosv (tp4o proM o p a r^ . ima) ba-í 
rraca y un carro p^a¡ trps b.estij|$î  
llodoniuybaratoi^v ,
© a rán  razón : ca lle  W í la  -(R alo .D ulqe;l”- /  . v ..{X ,VX ■ w*AOw*a%i»»Bv» OM. a*a«iWJj.w > «■*!? .‘V* ’Vw"''* w ■’ X/Xt3<u vBtUlwwwvB vwLl|̂ wVr jaxxvo i w**e9«**w*»̂ w a yíe» ‘*̂ 4ílA OplJ Lll lLV PCW.wXlJ,wiX\/̂ wpei-iv «iiap «j * , ,  ̂ . 1 WiAilr jrí*i vAL
dos los muebles de un piso. Hay bibli0tecá|gjmci5n expiatoria exceoiva é ipjusta ; q u o ; y g e { g , o  piocedentes de Ceuta pói i va ane fabrican los Rijos de J. P'roJó.ngo y | ál hospital y refconocidO^por el m ^irá  ramr\r\ í nr\r\_i.c____  A «/...-¡fa-t-in-n .ri-ia I „ .T . , _ . -i _____4.nna , B=- . . . . .  . A 1  óilltn rrno o1 nvn-irAftT.il flft había aUeOBflO-lOiO-tl200 Ó SOQiVOlúmones.
antiago niíméro 3 piso 2.* derpehá.'
t J N  TtlTGüERTDO
pugna con,el kondo espíritu equitativo qpslellrápo*'Jawte flbprás en 22 Junioí Í903i : I óue*tanto éxito haniébidó por su súpéritfr I BÍdtó quC el proyectil se 
déke presidk en ellas. Y «orno las leyes ó j Una caja rotulada con pefco de*un k ilo l^ id ad  se vende áPtáéi 5:50. kilo ,,c^e 4o|Jádo en el chalecó, sin que'tocara Pi®L
i!— ::— s ^  . . ... .a '  ' '^stólúrá, 5 1 .'  ̂  ̂ ® Ei dueño del revolver sauedódeiemdo^ )londréá,gia;laigá forman,las costumbres, ,inopiran|,yQy^Qi¿^,lQ vkio procedente dé 
lia s  inclinaciones y determinani las mpAoU’ lppí ei vapoSTlllialopo eúlW S.' i; • i=¡ *
‘dádes, dicho , se jOstá» qué toda/eñ)rmoodu- |! . ixJna^oajá^Jrotulada éOn peso dé 7 kiios 
Uativa que se fundámaate em lás niismas| ¿¿Q|¿Q|,(^d0 vinos procedentes dé .Génova 
' .Udoleciffá de un virio ide origep, y Poadyu-|p¿v vapor Afeíro en 24 de Ootubré 1902. 
Ivrááá laiucplturaiuedia. , i I, Los dueños de dichas mercancías podrán,
] |L<m g ó b i m n O B O O i m d t t t í ' í í » ' e s t e  acuerdo denttó del 
Al leer en la prensa iáicrónicá de ibs Su* I c'cm el poder dimaná de ¡pequeñas Restrata-.ípjazo de veinte dias» 
cesos que ocurren en Francia y qúe  ̂^!rb-’ qemas de bandorío y np^dq^  ̂ B e e e r r e d a .—En
EN LASpGLESIAS,DE]FR ANCIA Sí
V e r  y  p r o b a »
señor, esto hatiet'UÜda persona
l quedó 
, IÍe'b4iitai*Oii' eT  Vtt¿ld.*-^De lâ es*̂ - 
4.* piona. I tación de Archlilona han robado IW ávéS de'
que
cprial propiedáp ¿ef - jefe dé estación y un 
borrégé perteiíécieíité'al guardo- Ogujás;' 
Se practican diligencias para- la deten*
T IE N D A
ié ten a . w  ain.«,.*V«Btodv
X a ,.3 .A  — m*mm a /Lvá. > < 1 m  ' « V A A  - A  ## fV e  .MXb A T T lfl /  ' '^. - . _ .
mueven loSrPOliGcos religiosos coi 
texto del inventario, recordamot  ̂
también en. España sacedíó háce algunos'
^ ----- , ,  . j  , la hacienda Fisío'
.él pre-1 gülodoraY ejecutiva del pueblo, carecen dol i jvówcd téndiá lugar tóañáná domiñgO ufta
años4.-,
El inventario se añadió á la ley francésá 
á instancia de algunos de los qué hó^ albó- 
rotan, y seinclqyb como poronfío, én béne-‘ 
flcio.de la Iglcpia.
ted y pruébé msted la rica Agua de Colouia, 
ei Rhum Quina, los polvos de arriíz perfu* 
mados y las esencias finas que vende la 
Dirogneria Modelo. No hay quien las vendaao roB e l o taMi . lo poi e o i , s l . ^ t e r “ ^ ^ ^  oídor..^,^ t e ,a A !^ t o a .. ae' eaotoito t ó u t ay capaoidad necéóaRosIparáiüiponer én la s |.Ólasés doébéredadas dé A'áucácioA®^®Í9“®®|
Óócébies'eficaces. / ' - i.- -InaB
Eb génerál las'naciones donde^ e lñ iv e l| ¿gg^^^ jp .^B ljuezlibstruc to ridel bá- 
mente|es mny grande y marctó^ f T Í t a l l ó ú  Discipiinário de Mélillá cita al sóida*
_______ — bres que Ocóbau Ips jjrimeros ^puestos en |  qgg¿rtor José Bairioñúévo González,na-
En España pasó^algó parecido; TfiWicó|él góbiernb, éoñ uiuy >ocp dóneos paía^  ̂ Málaga ’
es y era que genios templos 8e encerraban IsérvircÍDn celo á la  cansa) ématícipádora^de|
grandes riquezas, áriisricas, riquezas dé| la inteligencia,^ . - , I  Los GbBtemOs éspádolés ño débióran per*
inesUmahle válcer que íbim dese^órec^ndo |  ’ yénpó eñ lá retaguardia del jUp|i^P9-0u~| éjercieio de la profesión, á lbs‘
to cieitífieb y^aiin desconociéndolo si se i ggpg ¿̂Qlggr §
les apura mucho; Mstardando siempre pw  revalidado én España.
seievitarlon los «.iUtiplSS 'tógWos; 4
malvendidas por necios ó avaróS curásy 
obispos.El geñór . Huiz Zorrilla quis0|invén¡taiiar 
tan inmensas riquezas, < ' -
Nada más justo y pátriótico y aub cón- 
servador qúO osa'iíiiílén. '¡Bifós tesoros eran 
riqueza nafcional,lbs jusUfructuaban igléfeiaS
sostenidas por el Estado. ¿Qbé kabía dfe| fiad no puéde peligrar, tales factores soÚ é . . x
malo en baéor inventario? Machbé,bién^^^ ¿écesáriamemté los enemigos del progreso y t¡á BétiiiraftUdfii Báñeó ¿e ¡Huecos
hubiéramos Ibgrado feón la aplicación ’dé la fos cóMpliées más temibléB->aé la reacción} B x te » v Ío .-L a  sOcbrsaRdel Raneo ue |
ley: el inventario bobiera sido Utilísiíno 
para arqueólogos, ártistaé é historiadores 
y cpnél se kabia evitado el saqueo de los 
templos él désí»ojb de qué son objeto y la 
venta á anticuarios extranjeros de joyas 
de inéstimákl® valbri qué F ^ ú a n  en los- 
MuSéos de Londres, París etc., é l abandono 
vergonzoso i,dé España y la rapacidad dé
“ ^ t o  Rúiz Zorrilla conservar el re* 
licáiio de nuéstrá tradición y ese propósito 
tan patriótico y tan fradiciovtaUsta desper­
tó la iracundia de los cléribales» fué explo­
tado por los carlistas y desató la furia de 
las beétiáiés masas de la réaccióó. '
j Dictó el ministro órdénes secretas para 
qué ios inventarios ée realiZaíran sin ’qüe 
los efiémigos de la revolución proUioviératf 
disturbios.
> Un perfecto cabaUéro, el señor Gutiérrez 
l de Castro, era gbberbadbr cirilriéla pro­
vincia de Burgos. Cuinpliendo fias órdenes 
i del árobieriio fué el día 10 de Enero de 1869 I á la hermosa catedral de la antigna capital 
I de Castilla. Su confianza en la nobleza de i los burgaleses y en su propio valor, le per- 
I dió. Fué al itemplO'con i'escasísima fuerza, 
rebayrádo el auxilio de la Guardia civil pa­
ra no ñamar lafatención^i excitarlos áni­
mos. No lOFÓ su propófeitOi :^abedoras por 
I un canónigo infeune las turbas clericales, 
I que el gobernador,) estaba-É«npa ;catedral 
[ róbtmio á los santos, como propalaban los 
i ultrambiítánbs, rodearon el templo, promo* 
I viendo inménso griterío, dando mueras á
DRÓGüERIAiMODELO, Tdrrijos, 112




dél atraso, qúé és ól ini^io’̂ i sa vani- I bonitos■ RRBUMATIGO DE ORIVE es el íbás eficaz i
istencia anterior 
[ementerios. . i" 







utémDe Ináf riicridn piiíbliiíui
Sé bá póSesionadb’ de sü cargo lA máes- 
trá aüxiliar propietaria dé lá escuela públR 
:Ca de niñas de Junquera,doña Josefa Márti* 
nez Bermudézjque* obtuvo su noinbramién- 
to ppricónéürao único de Septiembre úl­
timo;
También se ha hecho cargo de su destino 
el Señor dbn Miguel García MüñoZ; itáes* 
tró áuxilar propietario de lá escuelá dê  ni­
ños del mismo pueblo.
 ̂ DE
J l f i i & o a c  y
;c ÍL^í N'RC£:R14{9 n r im e , ,sí%:y‘21 
: PF® bordadas'y I
Yisitkáaútéálá «Tienda Nueva.>- 
Crin' suáüdovén pérfuaneríft, manteierijwyff 
artíciüos de punto. Pañuelos de bátiatai» \  
jaretón desde 8 rs. docena. Bajías á 2,ráj t 
paqfiBte. tSurtido' completo en piezas de 
Hojuda desde 5 pesetas pieza.
Éédias sin costura,, tres pares uQ|: l̂a* 
Pañuelos ¿éda jaretón desde 60 cts.íuno.
- nvttittittnuTihMdilwen
España en Málágá hace públiéb. ^ loé eféo
N o ^ S e n  enseñar, no)ípueden
lATifts eiiidad»n08,mo nneden ráansferirPu ^é déposito trasnlisible núm. 1.742 ̂ ex
á los entendimientos; oscuros el, chispazo| 
dé OB«ausde, la: yerfiad que
que la, posee la convicción de una concieq^ | , S . é « Y ^ ° í * t e r i é T  at 
Ciáonnqklecida, Jos que comi0uzan)torcieu-i| Deuda pórijétuaInterior al
bre de 1898 á favor dé don Láii^eno Ip á n
..........' ' Oó-
pw teptjw .en teito -: - - -
f m S  S o m b r e ,  (^e Por ¿H'. I W«S.9?"- «*í » Ip,preoli5..de.oiAtim J iU rja as _ ...........................
cho quertrastruequeniJa ¡onsefiauza; y lOS 
máíodos, promulgando reglas y procem- 
mientqs.nuáVjOf, la FáqtÚuári%feF“ *??®'?ñT 
rá pregiiósa én(úu hieZatismbj.prib^umendú 
los..-mismos, frutos. ¡.ii, ¡ r , ■ -
De una ;BOcieda.dí directora, mésocrática, 
abúlica y fríyoía doude el ignaro mri^áOtb 
es Cizaltado,mientras él sabio se relája éu ÍÓ 
pénunbrá dé olvide»,, es en, kái^é ésperar^ás; 
fórmulas,, dricbncordia que pbiovploicipnes 
lentas a4uistaiian el camifio de las xeíviurj 
dicaciodes qne los tiempos ¡ ,
Ua vgrap rsíprma^la re^rAm.^iéS;,^^^ 
ratas vendrá á no dádario,;Perb babran fié 
traerla los elegidps,;¡lus jmá^dS(tprioB de ía 
verdad, Iqs o®k^éroá de, la idea  ̂los no­
bles peregrinos, que am^u^an ̂ r  Ips sende-  ̂
ros dé la razón, los iniciados de lá, cieocia, 




talarúu láá .ófiCma'Sĵ  déi 
AímérlcáMió'.
'A^rá^Cómen|q el
Jó lócal Sétñs- 
HiR luo-




rsnemosenippaiuu que.paj:it3 uoi u
rio dé dip(4 wtákléc||iléF<̂ ^̂ p̂̂ ^̂ ^
'*̂ To'arjíii('!Í|1É̂  ̂ ,ÍíáÍ'4 Se
l Málaga un iren bxbceqéñie dé Gr
més de Enero fuerpúúlfs^ñdos éfi 1Doi&Mtlye.-TrEl. Circuí Mércaá]|l. ha dónado. la> i soma de cien pesétas pafi|i <que lisé mna á los prodaclop; del beneficio de los bomberos. ■ ni'N a e v e  enbeetafr-rPasado el.tériuiuocuuouux  W31. ¿rw* YZ3*i**, XXV XMO WWM , jnMO>V« oag»uu V4vLpjfUáxu.V' ’l ' ̂  U. Js *X*̂ JlU J í  4*
roces (^mitres de la razón, y pp^^secutores I dé treinta días, á cQUt»» desde ho*3tendrái der mpbte declarado de utiMaq núnuca^^_•» - I- _:i _ x_^*-1.___________ _________ -alí̂ A £3̂ ''áV iAprnrrfPé mrinlíSlTlfil HAVilÁTrAa' flA
[ la libertad y á la revolución y vivas á Dios, 
á la religión, al Papa^y á don|Carios
de la Ida, y rélapsos despréciables. de la |  efecto en ¡esta Audieucia.la segunda^ábas 
verdad. ' |^ .para ,e l séiripiode sumMstroé^^^^^
Cuando estos penSámientbs sérenoá,) enfermos de la cFcel de
m m
como se le propuso, ni avisar 'demandando 
xefaefzbs.Sblosáliúdel templo y avanzó por 
el atrio despreciando insultos y amenazas. 
Llegó á bajar algunos escalones preten­
diendo arengar al pueblo y persuadirle del 
engaño de que era victima; pero aquella ca­
nalla fanatizada ahogó su voz, le increpúy 
le rodeó hostil, apretando más y más el 
cerco.
Enyánp él Sr.GutiérBezdo Castro |iugitta* 
ba pór imponer Silencio; éb vano él inspec­
tor y algunos guardiás y pérSonas de bien 
qaeié rodeaban probarán librarle üe lá muí* 
titttd ; ésta crecía cada VeZ más abienazádo- 
ra y rodeaba ai que había de ser su presé.
Un miseráble dió un inavajazo al Sr. Gu­
tiérrez dé CasWo, quéko por estar herido 
perdió su serenidad; pero al ver la sangre 
aulló de júbilo la fiera y se lanZó frenética 
sobre su victitírti. .
Aun estaba en pie él gobernador, aun im­
ponía respeto; pero con certero tino íeécbó 
un bárbaro iln nudo coriedizo al cuello y le 
cazó y derribó conio á úna res, Ari'astrán­
dele por la escíJera y luego-por las calles 
se llevaron ios católos, los religiosos al go­
bernador. I
Attn le inspira soezmente dando siempre! Yémftidó aítin̂  fáS 
vivas á la religan y al Papa, y los que po-kfio anteríOT). 
dían leapaleab‘an,p®l*pufiálaban, y s i  no |
négádúé, hécbós fáéitep en la fóriá dé la 
investigáción y délústndio.escálén las cnin-̂  
bresjque deben escalar—las qao éstán ciés- 
tinadás en un plazo muy cortó á los mejb* 
res y más capaces—entonces, será bacedo* 
ra la empxesa fie difupd|r lavpaltFa]á F^F> 
sin' <pririlé|^óB, entoñees a nadie^ -sé̂ mí cé- 
rrará las p m ^ f  . ^  jo s^m plF iM  
donde aquélla desciende angusta.
Hasta frá  . hora feliz dé*émáuc1páción y 
de jasripía, la e4ucació0t.én teíptú.péryir 
dnmbré, continuará siendo m í^égio dé 
-ganos pocos é instrnínepto mconsciéííté de 
dominio.-'-- ■ ,/■'
■ - i ■ RlÓááílíO.MíkÁÍí, .
ÜaiNi e l  e e tú n ie g o  é intes 
ílllinjr Jbfomacal de Sáie de HoHó .̂
Sépéiilo .-^Eétá mañana á láéj; 
-vériiflco'én el ééniéntériO de San 
inbúínáriíón dél éádáveíf dé) lá Séño: 
Mari® EsulP, éépOSa dél éámtán dé i: 
sía don Jtíán Pórtiiio.
CÓncn^kélBü' ál áctO núáié'róBas 
n a i y .







Jnán Afi!>nso; nidbiliário. 
Óbfigáciones dé Insúncción pú- ■ blicáj • • •' .¡-Vj, • •  • , )•,
COlidúéciones dé ekiermos . , . 














TóíÉJi. . . 
párá el 10 '.
Igual'á ' é 
á étié áéciéúdén Jñs i
Ujjili illiri iiitei-iíitetoiAMMÉB»
19;618)69 
i í 8.226,56. ̂  ^848)416
l a - | ® Ó T O C 3 s^
Dblegácíón de HaciendaPo# diversos conceptos hafi ingresadé boy en ésta Tfljiánrériá dé Éabiéñda 13.047‘54 pesetas.
NuoTá E^peáaUitiidffi Fán D ic^ tim
'TMIIALiIO N : R ep ia ,' Gota, Bxtrefli- 
miento. Obesidad.
T l t tO L Í N A  uso externo é Interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, Erikí 
sipelá. Almorranas; 'I
N B U R O B X O N r Nervios: Xytbl:-Anti*| 
séptico.
l^ fiV A D U R A  eee«& Diabetes: «JeaM 
éen » , Aceite hígado bacalao.
C évbQ lie: Polvos deorilfícos*jíDpriú^‘  
Duchas nasales. ¡
¡inCÜRAS RAPIDAS Y CONSTANTI¡|l.Jl 
Agente: Casa Diego Martín .Martos ¿í 
G r e n e d e ,  6 y # ) i i2 le g e  . .-
Pot esta Tesorería se ha .dictado provd* 
dencia de apremio contra IMiguel López 
Matia,¡ Juam Pérez Alba, Antonio. Segovia y 
Franciseo* Beilido». los cuales no hrái satisr- 
fécho las minitas que por contrábando- de 
tabaco; fuérontes impuestas.
A  de F O N T A G U D
También; son apremiados los contríbu- 
yéntes morosos de la zona dei Colmenar.j
En .esta Delegación debe presentarse» sin 
pérdida de tiempo, el señor don FederiPO 
Asquerino, Delegado de Hacienda qjue fué 
lie esta provincia) para eontéstar al cargo 
que l6; resulta én el ̂ ¡expediente de alcancp.
IjKollne Ll|K |(ief | 4 . — M A L A G A  
Aceites mineraleB paca todas clasés 
maquinarias.. ;
Especialidad en aceites para motores de 
áutomóvilés. Dinamos, Cilindraos, Movi- 
miéntos y transmisiones. Cojinetes» Moto- ;
I res eléctricos» á’ Gas y Petróleo.
'Grasas consistentes en todas densidadeisi 
Exportación á toda España.¡--T-. Pida 
Gatálogoa. ■ _ _ _ _ _
lín lá Délegcción de rennióse
boy la Junra de PaTiflcáciÓá de valores pór 
renta ae tábacos, reBultándo de los áát'os 
comprobajios nn,al!|a dq 21.606 pesetaslso- 
bre.ía rfecáudáción ó en el meá án-
terior).,. .
Gori leche pura, de los Alpes.
É lev in a  £ iA €Tl>A D A  sn p ev io á ; 
'S!T m e jo r  a l tu ie i t to  p á r a  niAoa¿
De venta pn las farmacias y Ultramai^ítoJt o d i e u e i ^  fPAHDES almacekej
En lá áálá úriibéTa estábá Séááládá la 
vista dé ia^CaUsá instlruida porol juzgadó 
dé Honda contrá AgnétinaPérez fié* lÓs Sán- 
toi^ ácáéáda dé ,uú deíitb dé robó.
; El triboniárllé jFádóicíFétitnjrósé para' 
ifálláí dieñá cáusá péró ctímfi sé descendió*
— «  .ji /  . x iikj : i» ix IséA élá nrüébáóüédáréo erá. únicamente
vlffpnte.—Ha.sido “ áláadq el áesl^^ *utt fielitó dé ínrl'ó', optose
au nuDiica y _ . w _ja jw.íA'reK.v , .
sitó en él.tétinfeo unicipal de|fc0rtéB de 
iá'l^íontéía, bajóla denomiritfcmtí dé (Síér
.'i+o.Bi'
jftpeslitiMiági-; r-Lqs'-- yáéínos .¡dnúrqhi- 
doná Manuel y Rafael Berrocal Moréno y 
José Reina Rojoban éiiáo detenidos y con­
signados en la cárcel pór ebéontrariOB la 
gííaTdiá civil con dos fánégás dé aéeitñnás 
Újié babíán bárÍÉadó;rá íós Ólivá̂ féS' dií cór- 
tijbáé Hérc^cbÓ^ dé Aquel térmid^^ ’ ^
Foif,B O Sí»po^,--ÍásláH F 
do prqsó Francisca' Cabelló FOTénte pór 
sóspéébáf que óéá̂  l dá 1#; a^órés 
dél ÚFío una ye^uá, y ayés dq corral
boiU>oa,á^t¿Ío ei el
P a s c ^ iq ^  áéHié^é: f  "
cinémab  ̂
í ’̂bíU peleas
 ̂ ’Ük íáJ  ' l í l i t a i .  \ Las listas, déflnítivas de ips
. f . derecho á elegir compronusariÓP par» s®-
A1 Ser inte/rogado, el detenido iúeúrrió 
' |fen cóniradiccíobes. , .
áslí  i i á   l
X - ,,,,,, ó 0  misári
Í%t«i^.-T:tíl61ásé váC^^^ n ^ e f .  séencueiüráU ^^ al pú-
HarÓá"idé' Ariza)  ̂  ̂ -.j i, ■
¡;fáÍÍeeí(dQa(^;Éu
han láliócidp ios eoflipÍQles úWi
drés j^Oncalá.Hayá, M  ̂ Requena y Jugn;
Camacbo Heriiández.  ̂ , : í|
P op  ]*egedorn.r-*La inquilina del pk 
sb segundo, de la casa núrnérp 6 de la callé
C 6n(ta!|tiiaoldn.-E l GóbérñadOr déla VictOrta h a . sido denuncia
ha ácordánd conminar cpn níúlta de ciénf$a per dedicarse'á'regar macetas á las 
pesetas á cada liáno dé loñ áéprélários ) m^ dé la  mañana de hoy» hoia
pór el ^ibunal de dérécbo;
: El íféFésentánte dél ministerio pübllc  ̂
sóudiropára Agustiná, pplzé ciéga. lá. pe* 
na dé dbfe icbé83S'y tín d̂ ^̂
Eli lá segUndá se batt édebráfio varios 
juifeióá dé derecho, ^  'éfeéálto ihtéi'és, qüe-- 
dandó todos conclusos para séntenciá. 
R e iu in é ia
.. - . F E L I X  - a A E N Z
TernoiiiAdo el Balaiuee, egtg. Cja8l{ 
objeto de realizairiodas lae exis 
Oías d:é mvinrno ha hecho grande 
¿ajas en prepros.
' ^ui t̂ido comploto ¿R piezas dfi: 
landa desde 6 peiselias pieza, "jt
Mantelerías de y algoddí» 
precios muy econdisiieos.
Hbprócurador doú|pttque Ber^obianco,,¡ 
ha, I presentadp un l ésc^hp f  nomb^ !% i® 
párip pprju|icaúá, rcpunciaudo a ía, .acu-, 
sación privada én ía causa ínstifaidá por el,
SALVADOR MARQüEíq r a w x N o - - D É ] s r a 'is T J
de ín Facultad de* Medicina de Ma
Éspecialld9(d en, deutajíuras artificié 
la, am^.e?tn® - Dientéa Pivot, o
I ¡blícp en IpB respéctiyOs áyuntáuiíentos 
Gpiiyí-etci».i' y  oorifc^.po.B;.rTEn.el ni-, 
tio conocido por Paso de íps Ventorrillos, 
término de Ronda, han siife detenidos Mi­
guel Jiménez Armario y Manuel Cálvenle 
Castilíó; íós éuaíés habían burtádó iíná gá- 
ilina,horas antos,én ¿í epriijO rá  lá Sangül- 
jfiélá. Como asi'ló, cónfésáiííÓu a lá  gUárdiá 
civil. ' . - ■
O O riti* lbuólO ñeo.-7L i. eÓbf finsá 
áiáriá' áé loa ré cíbbs del priineí tnme
nicipries dq los Ayitotamiéntós qUe nP b que no permiten las ordenanzas municki jgog
vo-
raestre
Óuéntas y , balanceé [deí páles esas operaciones.
.J ' F á D i^ a d O  a]0i la a d o 8 y  llOoEéa';:
ire *»>«, A;, Vaoariio.r--Hallándpse vacante la pía-1^Gon aparatos destilatoriós, los máé pél-^ba
1 ^  ,«ubatog.do de q ié to to . d . Alore.ItecioMdo.. C U . deDou C n.tti» bY 7 ?
í ! ! S r e ^ o r " r a ^ t e ^ ^ d t e ^ M  dimisión de.don lelipe Íoyn on. ln |a ;. Vd«. de Don José Suléda ó Hijo». Breri,!
?̂A aspirantes puedpn diri-| torfot Calle Stracbán esquinad lá de Lá*vióa los amotinados, solo pudo recojer un gjj. ^
® ¿El» M édéW ,'G ranada, 6 7 . - ^ ^ ^  
-Adelantan¡láh|bpmplqto, de sombreros, gorras ^  íi0Í&é
utaver. v  ̂  ̂ x „  l en el pl&zo détréintx díás.Los fanatices folílico-religioéos de Fian-1 I -  
cia no han llle^adbá tanto. — J  0 |i» eu Io  M o z e a n tll .de decorado del Círculo Mercantil. | casi á'l^écióé idé FiMirica.
bána.
906 por los conceptos de RústiCá, Ui*
__índusiriái, Minábj'Hliííáadés, Cksif-
hbs, AíiCídental y d ^ á é  ráú 
h  de tenjér ítígar éníóé puéblbá d 
fié Torrox por e í’Hééáudór EubálWno de íá 
misma, don José Ramos Rodriguen, éú la 
forma siguiente..̂ ^̂ ^̂ ^̂  '  ̂ ,,
Torrói, los diks 11,12,13, 14 Febrero*. 
Ganillas Albáidá, id; lili, 15 id,
Cblnbéta, id. Í 7 ,18 y 19 id.
«álá^Sjid. 12, 13 id.
a8éáibatO;frast]|:/idQ,;
; Él juicio oral dé ésta vista sé'Ycp^brará 
el íuneW 1$ del corríenté én la sala^guád®.
,. O itaelonefii .
El juez de la Alameda cita á  Antonio 
Campos Pérez» Manuely Francisco Arévar 
16 Espinosa, Antonio Tuste García y Anto­
nio Portes Quintero;
—El juez de EstepOna á Frañci®®® 
tillo Palacios. it




sp Romero Marín. ,[
' <ídem .***Diépáro y lés;oneé|-^P!|roéééádo, 
Juan Mébéi Martí. '
¡ÍIdem.---HéBisté!ñtíia,:**- PrOcééádo  ̂ Jüan 
Fernández Fuentes. ‘ '
' í  ' M A D f i R A s i
mms 0£ ÊÉdRá VAilS-DULASfi
Sscrátorio: Alameda Prineipal, núm. 18.
ImPórtacLpres d® maderas , del • Nqrte dp 
Éiiropa,-de America y del país.
■JFábrica de aserrar maderas:, caíie Doctor
Dávíla (aiitps Casárteles).,
dé pro y empastes '.éq ' platinó J  f  
I ióáa;--iTiíabajo'' eapéoláí en orifioácR
Éxtrágefenfes sTu dalór por medio dfe_ 
tésiéoa, |(ffeáiiació'á êíi ia Exposición 
riS,-s--Asepsia eempleta y rigurosa.
maai
L I C O K  E S P A Ñ O L
■ D E S -r i í-R IC O
Poderoso remedió contra los padecí 
tos de lá boca— Calma rápidamente 
fuertes dolores- de muelas.— ;Ee el 
giénico de todos ios conocidos y el que 
jor conserva la dentadura.
. Pr€«ip: Una peseta frasco cpn tapón Ci 
t'a gotas.
^ De venta én -farinaciás y droguerí 
Depósito general, Farmacia déí Sai 
y almacén de Quincalla de Salvador Rj
-Á:
^ p v i e m t É ^  d e  A le < ^ d l Víiri®9
Vaoden coa todos los derechps páT“ 
Gloria fie 97« á 34 pesetaSí Demiatura 
fie 95° á 19 ptoSi'ln 2/3»btro
Los vinos dé sú eÉrierada feiuboracî  
Seco añe^ de Í902;c<m.j 17? á.6,50. pe^®^j 
Dulces y Pedro iSimeu á 7,59 -"fi,
jPor paríádap fie 10 bi^as á 
venoionalest Las demiáSif.í4fiáééS sufierióf™ 
á p i^jós módicos» , ^
O o m p a n í® ?  8 2  J o s é  R<»a©PO
,:P
D ó B  á M O M M iB W  n m u a g
S I  V E N Ú K
í^ am b ién  ha
«n precio módico una magxúñoa in8talaciéa| 
de nogai M os de todo Sujo¿ y propia paira ̂  
una joyería, sombrerería, W
alar át loSf goberí
o Gasset^lm te
ddires p^a q^e êxei '̂ 
(|é,'gué Atí̂ meíañ’
r CatfiílíahmyríjiD^
«a, peif^meria y Ptrap 
iS7ÍÍLECIMiOT0r 
cali B de san  francisco  NU
- n r
Para comprarlas enil^ 
j |fr ío r é S :c e ñ flte i6 |n ^ ^  
jacasa de \?de. éfllios ;de 
j | | a h i i d 4 e d ® s m a D « r í ' t A
i r ^  -j--! -'...í': -.W)'.Febrero im .:'-''' 
 ̂ ,/■; . -;;''-í>é'^erlín  
■ ComéJríwó í  POr w
periódico Iocb.1 asegürándo qué eí ihtéréé
írBDtizwa fOOTA^er^ BU éi| soiré
[a Érontei'a aígeHnéi y  que él Gobierno 
íancés carece de fundamento para formular 
indicaciones parUcularee respecto á la 
lón'oríéátálÍ4éMariuécos, "ifí¡"'i'0*
'̂|i éítíéüilo ̂ é jréféréncia hace esperar qúé 
las mjres in^itesadas de; fíáticyi sérdií
desestimadas. , , ^
Todo hace creer que los representantes
franceses han dado motiyo jal 8uso¿ ĵdp | | f  
tículo. pués miéñtras, respopdiendé al aéí
sep de Reyoii sé trstaba'déllégar d qn 
acuerdo sobré la cié^ción ^el Báííco naárrp-: 
quí antes de abordar elásunto de la' polícid
c o n f e r e i í o i í i  í  
0  A l g e c i r a s
(Sej*n:ielo espeiÉ îal)
iXkaí'sesí^n de. r.'
La cpiafeirengiá dé hoyÜia durádp 
dos horas pro^thamentey '
Diósé c ü éh ta  d e  lin a  p ro te s ta  del 
M aghzen re la tiv a  á , cotóünica- 
ción d e l i^g lap íen to  ^üé  se  formu^ 
ta ra  p a ra  re p r im ir  é l co n trab an d o  
de a rm as. í' ' •fh-
Goihd; él éseritb viene redactado 
en árabe .̂iíjazóéé tratar del mismq 
hasta qn© los interpretes lo tréáu¿- 
can al fráncé& .
La confereiíreia constituyóse en 
Comité  ̂ examinando él proyecto 
respectivo á íá organización de una 
caja especiai destinada á Ips ihgré  ̂
sos que se obtengan por eí aumento 
de los derechos de* Aduana.
L o s  diplomátiéé^^^^ T á n g e r  r e ­
d a c ta rá n , d e  a c u e rd o  con é l M agh­
zen, e l p ro g ram a; d e  aquellp^ tra r  
ba jos m ás e f icace l a n m e n tá r
i;í < :
d&iendo que convencida la comisión oygi|s|: ‘.El señor Navarro Reverter celebró.iuA&. 
njpadora de dicho dñ'iqae #(^iérh ft|6átrevk |la  con Moret tratando del restable- 
Ireivocará la; orden de snipenslón, Ayoh-1 cipientp dé Jós ñerpc^os sobró los trígos y
tfi^ientó de Geronav tífiao iót prottósito' d é 'sú s  barínas, sólícitado prihcipiüíqénté POTi
recibir en la estació&fá iiOélOradops; v
La comisión qué qr|4n ^
Gerpna f^lqdó eq,lá Jp|tación ‘|Óberi)q- 
401,' señor d!uqaé d(e Bivbná, preguntaQdé-
íe si el mitin podría qplebprs||, ,̂ ¡á 
contestó afirm&liv«ihénté.̂ '':
El gobernador dé Barcelona ordenó eí se- 
cqestro del semauajrip
logo á Cu-cu¿̂ ; -
, El diputado |§jê  4-11% dhe^^r dp ̂ ta  úl-, 
tima publicación, protestó; déla .i^^idis 'y, 
anunció una' iaterpjjejlapióií é^ ,él Gosgreso.
Cerca de GMédoy ñf 'aaüM Aésda nieve 
ocurrió un'déspréndimiento de tiéira's, re»*' 
■quitando tres'íítfaéltos.'''
iAgrá^ase :|a'édelgá 
ñiendo Ip^ pbrerps 4el pp mp^cjé 
D e  ZmrmQoxm.
Laasamblea do concejales repubiicnnos 
ha celébrado hoy su^aegnuda fesióp.
El acto empézó á las diez y.media bajo la 
presidencia del Sr. Úerroax. ■
Después de un largo áebaté sobre la'su­
presión de los consumos, acordóse la traas- 
formaeióh dé este impúestp pot ótíO más 
equitativo. :< >
I^eyóse luego unaéaríñP?® qalutacióñ de 
ios reptibiié&ños de Buenos Airés, qué flr-
'* y
,lgá A^eqclsp,^ é íp M o  á
'6sd|>i|Bstos niunicipáles adiciqjiale;!̂
, ____ en  IntéK^s del com ercip , ? wo o lí^ p o i Calzada y otra®! óe Madríé
é u y ^  obr^s hfléHéváráp^ á̂  
por áájudiqáSóP SireétR./ sin de§- " “
tinción de iuaeionaliia4 é$ y  iC # p  
gá^tos seyán. ábopá^q? 4^|,iopdo es-
i ^  com isión 4 e pcttifptes áe # -
%aygará de rédaetar el ioportuíio
Zalneta propuso la creación de (Sámaras 
gremialéS éncárgadas de repartu prudén- 
éialméñté ió's tributos, y pidió que seauto- 
ríge á Ipo ,4 yqntamiesnt;éa pWi 
médio dp suprímir éj litOPOOOtO 4é OOOnur 
moB. . • ■. d
Seguidamente se discutió ia mimiícipali'
i  cuyo efecto sébaOiía en1(al)íjado sesión.
préyéctjo para aprobaiélo eh Ir prÓ*i zdción <to los sorríciósijaebrdóAdose bbi%ár
íer, el misrío representante pidió iaopina?i 
! da#nte'éÍ áríte!glÓÁe lépqhíéíá, lo qos 'vi- 
I no á inteMMplfitá discqrí̂  ̂ al
Banco.,,v,-d -...'..dd:; .'Íí,,..;:. , é';; V' r-
¡ Al QnínMM? impresiones conádenciales 
 ̂sobré k  ̂ Ohcia resáftó álgúhá divergencia, 
porque Adémaniá demáhdalíg. m  fISglá 
to intaigaoi^ éh t^to^(Í|J0,.lĵ  Jieí̂ úĵ  ̂
francesa aspiraba á dha prepohdérancia ah? 
soluta en lo referente á la polioiái M 
en: los dl^l||óB apartades'^^  ̂
Iransigil^^á la postre, para evitar que 
creyera;; qué peréegdiá; üh ^rOtéctéradó 
disírazádo en que se otorgaran á, España 
poderttt análogos en 4étoy0̂ ái|oa 
> tos. ;
, ‘ Bnvistá!de la,actitnd dél rggyééentapte 
11 alemán créese que no so adhe^l^^'PÁpgñn 
\^pyecto que abra pnertaS; á lá, .nuinOációp 
á Marruecos, sancionando las tnifas qué 
Éenden á incnEpoíarel impqrio ‘mogrepipó, 
lal Africa francesa, miras que provocafóñ 
las protestas de Francia en la Conferencia. 
®nápréét<ióR©i#̂
L DesSéítP^ho telegrafían á Algeciras que.
, piasta los'éhiffiO» k
. rdelegádos »o se hallaba, exenta de deaépnV 
fianzas respicto al' éxito de 1»; conférencláí 
GreiAséjii^^odOS que la éwtonijie sobre 
ios asuh^^|n|tnáS importancia no obede 
. cería á exéiuófvistas.
J? rééwvasi stt razón á; que la
hora mteinpéStiva nos iinpíde compiéparla, 
trafih^mos la noticia d e . e l  admirante
Daespués se  exám inó otro ahi|epr^- 
3̂ éó |o  en qrd'éh, el -reglámehi|(p]ide ] 
Adfígqás ^  tépiré^ióh d p i „cbri»k-q 
bando en geHeral, . cambiánríp^e 
iríeas é  iinpresioiiqs jqqe servirán 4e  
t e é  á  |a  e l  é |ta b te -1
4 -h é;rócho^  ;,. á,, ,1a; jóípé̂ A:.idéi,
7 i.
1 1  10 Febrero 1006.
ÍEtéiqél*0 'M6lbíÍé»iÉb‘' 
Éiéxpresidehte dél Cbngréso; señor Rb-
QÍfplebto 4 é  áqüéliás sigue^msmp¿ ^ ^
tíendaii» ,í a s é g ita r  fa e # e á t e i t o
cte ffler¿aoc(as e sh a n g e r a s  por la si f e t o s l f t a r  v
a d ^ B 89. m a ^ ^ ^ ^ ; _  .... lW kÉ l.tépB ip
¿fí 'Lnrfanrnvlorrt » A-fíMue el rsy sé halla |epuéstb desn in-
d e  las p en as qlíe los tr ib u n a le s  con- 
Sülairéá á b ^ á r á h 'á  los d e fra u d a d o '
'Póii:;'i5]itimó  ̂ ql
á lá velada necrol 6-
1 gica que celebró el Ateneo en honor de| ge­
neral Arteche.
!̂amRpptt arísríó Mojret, 
noicaménte teoncurrierIlpi á h po cn í bQ, én représen|.í -
sqltáh 4 éél^^árbh háber es|jldiá(híí pión dei Gpbiei'bb, los señores Rpmanonés, 
e l  áá ih fo  de KifL . de J|areá̂ ^̂
---------- 4 D«'É!||V«iiIdoo
toic^
los p: . .
ñipe sujpinip Gqqxá|te^^ ŝA|a- 
y^lsiríilr
(La velada necrológica del Ateneo, en ho­
nor dfíljléoysl Arteche, fué presidida pOr 
el infante Fernando de Baviera. en repxe-,
; -' *' f ' f  D o  e á z a  ' ■ ■ , ■
Mañana é|zará doh Alfoúso en Argnjuez.
E n tré; su4 acompañan tés figura el sépor 
Méura. J
i £ |v l a J o  d o G n a s e t
El mini8t|o de Fomento ha manifestado 
que en vistá|de los innumerables telegra­
mas que recibe en demanda dé remedio pa­
ra la  crisis i^daluza, se propone marchar 
:á ̂ B./l'iíla.  ̂ ^
D l^  Gássét que primea sé coustruírán 
loé eámino4yecinalés y jas carreteras, á 
fie de áliviaf las crisis agraria.
Dentro de|reB óícaatro meses órdénaré 
el cómienzoAe loé: trnbajos hidráulicba. Me 
pjjopoégo ir  en nn niiéVo tr^ que ha pues­
to á mi disposición la compañía del Médio- 
día, él cual andará á razón de noventa y 
cinco l£liómétroa por hora.
D iargafito
D E S P A e H O  m  V IH 0 S  t i  V A l t E P i K A S  T I N T O
e viédopbñés, hfin acordado, paré w ioA  ̂  M p
, ^ , MpédéyíéCi'ó^^
i S ®  id. id. "id. . » Í.ñ0 1 ríñto • • ■ *. L V • * 0*lp
W o  é lV id M  | m  Ééftod: e á l lo  Dará d o  D lo o , d d
o gib’áñtiza la dé eátba vüios y el diieftp de esté establof^idrato alTO'̂ttó ta.-B e ¿Ífí i páreza e ato  m a  „  _
nará^l‘vaior de 50 BeB6tas ai qttedeiauestré oon‘'oertffloadode^áh»s e^edido por «
Labbratbrio Municipal que el vino coqtíone materias agenaa ál psoduoto dé la u ^   ̂
Bsruíoomcflicbtd delpábUflo hay unaBuouraai ñéi^ríiiiMríuf^u
Otra. El due|jo de este estableoimiénto ha moptado uI l̂ láhríoa dé ágpwñie^ 
sadoa de pura uva ep palie Tirso, de jNblina, G, para úVpepderlo fi los amiuientea fn,
dienieiaui-
Üha arrbba Sé ^gnardieute iegídipp dé uya opa 22 grád^oa, Ttaa. 86.^ 
Media id. Id. M, id. íd. id. . id. 17.B0
Cuarto' Id. id. id. id. id. |d. . id. d«7o
tBObOE
arto'.— , .
Darán razón enloa éstablééimleiitoa del mismo dueño.
gaSTSjKPON SOLIDISIMA
A PSEPOS BARATISIMOS
S E  V E N D E N  *
cott'-arcos de hierro, barriles para uvas y 
pasas y dpbles fundas para .barriles ' dé Vi­
nos.
’Daráá razón, casa de loS Sr§s. Hijo y ’ 




" JDGÍÉ StJLmGDSZ' CiAliISI! 
Plaza de la ConstUuclón.—MALAGA
Cubierto d̂  4p  ̂Pés l̂ns hAsta las cincp 
de la tarde..T-De tres Pééetas en adelante á 
Eí .Coffsq djpé que el proyecto de, las ltpdas horas.—A ^amo, Mácárroiies á la 
obras que vSn á hacerse eñ Andalucía.j»a-; Napolitana.—Varitóión én el plato del día. 
ra, remediar crisis obrera de dicha regióp ^s^®j<Vés marp̂ ^
ha causado mucho disgusto entre los in­
genieros descaminos, por confiarse la di-1 
rdcción de los trabsjos oficiales técnicbs á
dos itígenierhs extranjeros.
Cy,-'|E4 jag©|«#i|l*u,
EiConsejb dél Bdnoo de España ha acor­
dado énagehar mil acciones de la renta ds 
tabacos qdéríene en cartera, al tipo dé 36^ 
duros. '' .:¡.-
Con este fmotivo se cree que Oapdepón 
rdtirará íá mhunciá ' que |iene préaéntáda 
dq su cargwde go^mnador del Báncb.
. ‘ -y .l,.||o lw é .r í» lt!a d > Íé i ""
■ i; ;••>.
rr;- ▼ lUyp U.O iClo
príuutiyo solerá; dcíliSbutjjbl..—Aguardien­
tes' de Rute, Ca¿,alla y Yunquma. .
Entrada por calle §an Tekno’Xpatio de
la parra.)
|9 ew i© lo  A d o x n iefllo
, ■ DÉNQMIf̂ AD.A .
LuTabrtí'‘l'aÍaiue® |..
Y COMPAtlA-̂ lIflífi
^ojos; la mási perfecta hgltadái|;di 
.marmoles y .demás piedras de oriiíaiBiu:it3Klóu.
I  por ,lp(| inferior eunUMló.... 
5 por Í0Ó ,airí
Géduias fí'pbir toó; 1. , . . .  i.... i.
Cédulas A p r  tÓfli,....i.. 
AcciousAá^iyasoJspMsm,,






















por los dem ás d^ egados.
Antes de émpezar la sesión reunióse en 
el Renado la, comisión que entiende en el
C o m p lic a c ío n o s
Circula el rumor de que han sur­
gido com plicaciones en la confe-
L a  próxim a sesión verifieárase asunto de las jurisdicciones no llegando á fen cia  á causa de las im posiciones 
el m arles venidero á las tres de l a . que se perseguía por medio ¿g «Francia en e lásu n to  de la poli- 
tarde. ''*-i^d©la-proposiciónde^^Azcárraga." , |c fa  ' '
 ̂ ,.;-^  CERBAN* La coMísióbtdé préiü^üéstbs dfei= €®u-
(SEftTKiíOllA P C »
; Del &cíar®nj8r0' m
10 F .*t«o 1«0«.
greso dictaminarácliUQéS cobré la reforat^l w „ . .
|e  lUl|y du tímblcy , S  Gran Restaurant
£isl ©H«té ól>]*érai
Lá catftétá de. los
y tiendq de viñbs de 
Cipriano Ü^Utinex. .  ̂ í
Servicio' á la lista y cubiertos desde pe-
I El gobernador señor R«iz Jiménez nuil :getáé l ,5 d e é a d ^ ^  '
|•ha manifeétédo que con objeto de remedí'^f?; A;..diario callos á lu Guubvé^^ á pesetas 
l ia criéis hor que atraviesan los obreruM 1 y 0,50 ración. ' : '
, , , i .; , ; madrilefioéac yá 4,PTUce48r á la,constr«|^| Visiter est^eaEa,nComeróisi bjien y bebe-
íéplféjsfefHantes ha yo- c i^  de unsfálhóndlgá; reii=i. ^rina^' . ..,
~ Quemadas, 18,
esm qi>í&t̂
le ^  ts;clttsiivo /¿r 30 am i por strtaas0  ¡fr»-
Los más hermosos colores de nuestras hflida- 
sps fo$etdadas son fijps é inalterables.
Clases ss^dales para pavimentos de iglestes, 
cafés,, ahnacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sáioM de alto y bajo reUeye para zóralos y de»- 
'ó^'de 'fecña^“'raií''̂afénié ̂ e'íbyéuaÓii. ''" 
Fdbrícadón de piedra .̂rtifidal y .de graditove- 
aedáiDo, ba^as, éscalone.s, zócalos, mostrado- 
ses, fregaderos y demás artículos.
{̂ ¡̂oomendaiuos al público no con^nda nuestm 
«rñ^iá^n otras imitaciones hechas por algoooi;: 
ñá Ĉaates, las cuales distan mucho^^ la beilezá 
fe ttw^as baldosas patentodas.
No comprad iaasáicp$ sin haber pedidé-sntes 
catálogo ilustrado, que remite esta fóbriCa gratis 
á-^oi k> pida.
Bsposícióii 7  despacho
CALLE 'IML SáARQOfe C>B .LAR*OS, if
I -------. ---- ----  - r — - .................... ........... . .  ,,,re«exauisiso .V inos.
d l.jei,^» .,|í«gp, faé ^élidQ ^  proyectó enoímlnado 4 1» roorga- i,. !(|̂ ; i04ltIÍS>»j<lfc»» s(i««íg4r* ,ui!a aocW  LÍ 1a¿grw.!h:t% CaaM
PO, luondrcRl
. I - j. X j, , i ^bféeé ñé Malté que cuatro ácorazados é Tülgáéj'én el Piiénte déT^édo.
^ J ¡ .^ « ^ é n .a « i .p o x : o .4en4, , . . . « J  ^   ̂ ; , . kS Í » 4 0 O El mata''Calenturas
' i é  prorí»rí»B;;: ,
. ¡ 10 Febrero 1 ^ 6 '
:■ p e  B a reé lo n a
Ha i^resado Hahola.
Ea tren es^p^iál marc ,, 
íeisciéñtós expédicionaríÓs,;,  ̂ , ,
LQAcatsIáujgtáisáflrBtáñ qhé los oradoreq 
hablarán W.<^ue aq suspenda el m o  por huelga general.
hárá|i;- á Gerona
cscoadre inglc'ci^el h.npa-j gp .bra U «ctón 4 la hora da coataá,sado á formar péífce de la del Norte, | , ” ^  « a» wBtuû r
^ w w r  d c l t e  l> «á*M o D ¿ í» ¿ iio z .: 1
ta j? íta  4eaa o4rsto ,^ , 8̂ f(^^^^ E#|o*,ejKA«f » » » * 4«i«.«ci4' .  , 1
lord. I Varios senadores dirigen al Gobierno
orden del^qberoA^dZ*
( v,:DeviB©deJ6i;
Habiendo aamji^p 'ásta Cprpisión p^ovint;
«ial las ólqccIlhég/lRunírí^ de Arroyo 
C»bañ»ál q|í^jrsji;:^tr,áé^ñéa^^ con-; 
cejrísa intíHiii^ fBtéllnosq iCj, fíueblo opp-1 
niéndosc: á qué feasquéSiraif la ¡Gasa-Ayun-1 padres en Villa Téresa. 
tamienté. ir
G .  miieroa háélgniMaa «cashdm hoy 4 j „ ^
mq^-gjiilñh. .... ,
Procedente de Viena ha llegado el infan-1 fórmula de, transacción, I
te don Larios.. \̂ ,  ̂ Palidó le contestq opinando queelpro-|
PermanoMra^gmoa diasU M o  «« a»» íiip¿4 p ,u a .„ iju  dhV '
draa an Villa Taraaa. EatelU Ée adhiere 4 tae flialíifeBtacíODaa
I D lq ríq s  fe h r ie id a ©
I ad s a ló l  d e  G ó^záles^
I Los médicos lo recetan, y el público lo 
I proclaqm cc^p;€d medicamento más eficaz 
; y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da' clase. de-ígébres mÉécGiosas. Ninguna 
i prepan^óif es ̂  efeeib d̂ás rápi.úo y sp-
I gurq.,
ivandp: Píémo défl̂ úsaja 3 pesetas. Pepósilb Gen-
l |iul, Fí^acia'de la cáfíe de Torrijós, nÚT 
i nrero 2 esqdj^a á Nueva.— Málaga.
l| 1 ■-vCT̂aiwfeifáiĝBirriri^̂  ll■î■■lllli iiréiVíiiniiiiiaiwair'
L&̂jfflipdía civil in te rn ó 'la  muebedum- ] 
4epdríé?a éu actitud, y cómo 
HU ̂ i^bedébiér¿‘b.abo catĝ ^̂  ̂ pedradas y 




D e  P a r ia  .  ̂ |
En Ricbmond hq ocurrido un phúque en-1 
tteia policía y los indígenas. i
La causa que díóii îíiargen á la lapha, '
fué él haber dado:riítiq̂ |rte un inspector de ^^pcia;
C iil l iN Q U fL O )  
(|3aisániicas al Creosotal)
. Son tan circes, que aun en jos casos más 
de Santos Guzmán y dice qüe evitando loa y
ataques al ejercito se impideú las campañas fear- una fósi Pitínáz y violenta, pemifí.éndole 
difániaiites. ; ; descansarduráhte lanochec,G;oñtínuandp§uuso
Ternfína pidiendo ima'fórmpls de ave- fe logré] üna «cüración radlcáí».
Agente dé Negocios, Arrióla, núm. 11
hipofdpas de fínciRi ,iirbanas.~T<én- 
ta s :  De uña oasa en el Valle de qós ’ 
Galahés. Dos solares éñ sitio 
céntrico Una] fábrica de hatinasi una 
buena casa en el barrio ,de la Tríni- 
ríad que renta á razón del 12 por 100. 
T|p©sp©so: De una antigaa jt acre­
ditada fonda, en sitjo oéntrioo.
jDJB MAlll^dkNijI-Se .compro 
na casa en sitió céntrico. Se solicífíin 
ño boo ptas. sobre flnoá rústica, valo­
rada en 50.000. Góéf'lbtt.: para la 
compra y íyents ¡ í *'* apa* os de indus­
trias y asuntos administrotivos.
A <lm lulstra.e |d© : de fíncas ur­
banas jr rústicas, por módico precio.;
m
Vaom
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MÁLAGA
dura, jS.'Rafael Fuentro ííartincz, 
O iixiltaL te dle a1>psto«.8*-lia que
ha de actuar durante la semaua dél 11 al 17 
de iFebroro es la jqae sigue:
Presidénte: D. Juan Serrano Rnanos 
Vocales: D. Francisco Sánchez Pastor 
Rosadq, dpu> Fernando Bríales Domingu-^z 
y don Salvador González Anaya.
Inspector.del.Matadero; D. Paseaed Lara 
Panyagna.
Inspector dal^Pescaderíat B. AugustOc 
Martin.CarríóiL -'í# .
Veterinarios derMercado: D. José Alva>« 
rez Perez j  don Alejandro Aidla Conti.
Veterinarios del Matadero: D. José Ló­
pez Sanebex 7  den Jnan Martin Martínez^ 
Secretario: D. Rafael María ;Garneero. 
B a ilÉ P in a .—Mañana saldrá para Lon­
dres, contratada en únó cíe los principáles 
teatros de aquella capital, la célebre fíaita' 
riña conócidé en el arte córeógriáfico pór Ja 
Relia Stella.
Lr« eiPlM lB'AgpapIf.—Rn su  dffPá- 
cho oficial visitaron ayer'al gobernador ci-; 
yU dé Is provin$|.a, señor Sánchez Lozano, 
una comisión de vecinos del partido judi-‘ 
eial de Golmengr, formada por los señores 
don Tuan J. Mpj^a y don Tóáiás de Giiésta.
En notpbre; dé la nuineifdsa clase jorné' 
lera dé díchó partido ihanífeq^jron á . ig 
primera autoridad civil Iq áfictiva situar 
ción en qúo sé éncqentran aquellos obreros 
por la faha de trabajo. '
Para ponoT'remedio á tal estado de eo  ̂
sás, soliéitáron qué se continúen las sus­
pendidas obras de la carretera de Puerto 
de las Pedrisas por Gasabermeja á Málaga 
y la de Antequera á lade Loja á Torre del 
Mar.
®E1 Sr.;Sánehez Lozano prometió atender 
Aló qmi»»n lAnt» jnsticís demandan los 
obreros de Colmenar.
D *áM si4Fld.—En el tren de las cinco 
y media regresó ayer de Madrid nuestro es­
timado amigo elj;,catedrátíco de este Insti- 
tnto 'general y técnico don Luis Méndez 
Sorrí:.
^  Sea bienvenido.
^OB^ugeB.—Por el ministerio dé Ifarina 
sé^ha concedido lá Cruz de priniera clasé de 
la orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, de las asignadas para premiar ser­
vicios especiales, á los socios del Club de 
Regatas de Málaga, D. Giristián Scholtz 
_^ppnte y Juan Oyarzábal|Smith. 
VlAÍBi^éB;.—Ayer llegaron á  esta eapi- 
,. |i4 los siguientes hospedándose: 
j I IXHotel Inglés.—D. Antonio Jiménez, don 
Federico Haret, don José Marx, don José 
Pérez Cuadrado y don Juan Roilópez. 
i XHotel Victoria.—D. Cesar de Gran, don 
Gonzalo Suárez y don Maupel García.
Hotel Niza.—D. José Jesús Garría, don 
Emilio Menéndez Pallarás, don Lució Ca­
talina Bachiller, don Antonio Ventara Mar- 
tinez,‘ don Francisco Má|rtin, don Luis Al- 
varez y  Jár. Subenbnmer y familia,
R o b g  d e  u n  r o l e j ,—Én la calle dp 
Lariop Tójiaron anoche un réípj de plata á 
José Bpjiné Navas.
,E1 cqso sin novedad.
H úgtj» d o m é B tIe g .—La policía de- 
tqyp anoche al joven José Romero Raggio, 
el Cual hurtó á su psd|e cierta cantidad, 
gastando parto de ella, en el veRtorrillo de 
iCibeo Minutos, donde ¡rótuvo acompañado 
deúnajéyen.
Al ser detenido le ocupó la  policía 391 
pesetas.
[vapor froaoér-
' i i V I i R
stíd ri el 21 de Febrero p a r t Meliilé, Síé, 
móiirá^ Grán, Qétte ir con trssbór
Jopar» Tuñez. Palermo, Oonstantlnopla,
OdeSsá, Alejaadsía f  pfx» todos los puértoü
policía á un iudigeña.
 D e  S a r i  P e te r a b u r g ©
I Se ha confirmado el suceso referente á la 
agresión de que faé objeto el almirante Te-
Loygorri afirma'que el Gobieiíno no ha in-1 
teryenidó para ñgda en |a  cuéqtión que se 
debate. ' '
UflA pesffé;MjN,'í^ ' 1




S o  rííGpbiwno paro la conce-' paró cuatrq ti*dp, ñiriéndolq mortaJmñnted 
tóferro-carrilí de Gaíancha Ú Hio —  ordenanza]'■del génefal.
m. á4 d  dé,qué conceda un pjifX!̂  K , J u r íe r t ld u ii i lw o B
^ '^ro,|]|, có del fríro* r Dé B^lln telégra á4 £» femps que én
)ü á j^^o s dé ̂ 'itero. ' «las regíóñes bficiálés cundíe el pesimismo; 
Jífe de'Administración civl l  i . Sin ¡émbargoi no' se pierde la esúerknza 
de íer«a^épiée á  don Luis Pajrejo. de llegár A un arreglO'jy se juzga prematuro
Admítírodo la dimisión que presenta don hablar dei fracaso de léj Coofefencia.
DiB¿iieÍdl)dué la división de trabajos ̂
^  ‘Aríiéps del Gundríqui^ estudie úirovoeacionps de Ale-
riego^ ' ’ ‘ í " ' Su. vista, que Francia
Aprobando elreglamento que ha de apli- j
«atgepArt las concesiones de gracia denr- ' ®%deJWde ú%erlQ, no por ello se evi- 
" o Ja gueíro, porque ésta sera inevita-
bie.ui defiíoiril del mérito'agrícola, r |  r ■ iphátídó el coméüdo del Sindicato de 
^K'̂ Nas de obras dei fíantano de 4 zua'bañ 
OTXa construcción y prólongación de la 
iBfflqaíá mayor de Saguuto.'  ̂ ‘
_ Aatorizando al ministro de Fbmento para 
^«cutar por administración los trozos pri­
mero', séguodo y tercero de la sección 
Puente Uila á P«trón.
Confirmando la providencia del goberna- 
®ur de Madrid sobre ocupación dé;terrenos.
Disponiendo qu un ingéüiero afecto al 
primer cuerpo de caminos, canales y puer- 
íoB pase á la división dei Guadalquivir.
SántdéGúzríán rétirá su enmienda...
,ligarte impugna el artícaló primero,y 
hallé iojustifleaoo el áhánpioño déí pro jec- 
to, dé Gsroía J^ríríd*
4 j fínalizar fu discurso requiéfé á Mprqt 
para qué éx^é®q sn úpinión y áhQgé pór el 
fúéíÓ óréin'á|;iú.
Moret. insiste ph gnqrdár reserya, pero 
censura á ;íá prensa militar pbrqúé rélaja 
la disciplina. ,,  ̂ .
lApuéhsseei* artículo prímeróí 
Y se levanta la sesión.
;■ boiníRÉSo ;
Empieza la sesión á la  hora reglamenta-
;ria. ' "■ ' ,  
Freside él séñúr péná\rí®év . y . 





' pites, .caceipteAj 
cnfé'tfefás y  perolk̂ ^
ifíitkd fie su valer».
líONéga
' ^ B É N T I S T J t ,  '
Es JSUppaZ, comentándó las notas cruza-| dolor por nuevos proos-
dás éntre FrauciéiyíAlpiñaniá, dice fídei . - ^   ̂ I |bnieiito&, especialidad en Denteduros ar-
^ ““ S n o c l C S r j d l o r o ^
te Ja m u a  «e eiptt|»Í4«6tilil4 4e .A > ' - ln S S t ‘ í ”  |i8nes, toorHSlhCloheB 4e poroelaua,:afentes
msnia por el propó8Í t |f e  Obtener concprno^ Hom¿ones dipe qiiq;IbdQS lOf grupos le ; 
para el establéciiníento del Banco ma- |^^j,gggjj inayor r^spqt®, 3̂ 9“® como la
dft á.rgeUp
lá - ....... tlántioo francés
QUitAINÉ
saldrá el 28 de Febrero ptUrú IMp Jénéjrni 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Faroúárga: 
natárioD. Pee




rvékfes' 'én semana Manteca 
fresca sin sal y la e?s:qiiiisita 
I'Mahte^ dp Soria, en «La 
,;'Pq35st§¿neia», pranafía n,° 69, 
■ tíenda' áe ültrkmacinos... ...
^pectáculrí pfihiicos
0 1 R B A .B -
nes tUpión, 6 al' 14, al lado.
rrpqní. « » ;- |  mihorla consérvadorá ée hrííá
Le Fígaro h&oe x m l ^ i  que nada nuevo, creyó ofemter á fd contrincante;
nñjeto de ¿ gaya, para distinguidla, ali- .;
que el de hallar una ¡ ' ' |
se nota én Alemania
Coíifereucia no as otr;
___ ______ _____  solucióú que Ive el ̂ o r  propio del impe-1
Idem que el día 24 de Febeéro se vérífiV; y permita admitir, derechos que in-Í
fue la subasta de la red telefónica de Aru- ®''‘ A°cia. ¡ri s I
e»B á Canarias. ' ' | JĴ  BrOÍÍÍía0Íâ  '
^ T i» je  d e  G aséet I
ttftñana marchará el xqW 'trpxd6 Fpmaii* | ; li4P F̂
to entren especial áSeviilá. ' I , D éB tsrs^ lp o B
Un IkBeB |  sido pu|étp eifelíhertad el director
gnneral Weyljir tiene resuelto no in- ^®l p®ftedíco Ld Vew, medente ia flan^ 
iNyfpir en el debate de las jurisdicciones. ,í| ■ í, ■ |
F U n ea ' ■ i  m lltln  d||Grí*‘o r í* '  ̂‘; •-1S ' }al,éir4j
él Gó
Se entró en la orden del díá. í |  ► «, . . . .r . x . .
«5a aHíta iinR comisión formada ñor, los I N U E V A , fe-® | del País se reunirá el próxiipp jueves 16 del
Srro.Url!áÍz;lncÍáa, ifíareneé y Salchichón Vich superiOT n n  kho |  á 1ro ocho y media de la noche en
encargada de informar al Gobierno sobre la i Y pts. llevando 3 kgrs. a  6 50 el kilo.  ̂ an local del Consulado, 
conveniencia de estaiblecer vías msr.ítímás. | ; Jam ones ísuperiores (por piezas) I C u ra e ló x i. —Merced a l^ lo  y c t^ id o  
S i n  discusión se aprueba el proyecto,, re-J desde  3‘75 el kilo. fdel reputado facultativo don José HuWas
latíyu á íé excejicióa de embargo d®; jUTUá- ü  Salchichón m alagueño, u n  kilo 5 ^Lozano,se encuentra completamente carada
ie a ....... V I de la grave dolencia que pusiera en peligro
Bugallaí defiende el voto particular'qne|^ Longaríjzé m álágneña, un  kilo tres | su vida, la señorita Emilia Chi|iarr0. 
forpaulara al actaf de Chantada. ; í f p esetas llevando 3 kg rs. á  2‘75 e í kilo, j Felicitamoá ál doctor por su aciertp y á 
, ;Ijioa. vfílayérdiétfts piden votación noMi- ¡ f  Ghprizp^ de Candelárió á 2‘60 dQ: 11® paeiente por su completa méjoria. 
nrí-; _ ‘L Ijcena.l y i ' ' ' 'i' A écld B iitB  dBl trabBjo*—En
C a m b lo a  d e  M á la g a
IJMl 9 i)B Febrero
Payís á te vista . . . de 20.60 á 20.65 
Londres á 1a rístp . . de 30.30 á 30.36 i 
Hamhuigo á la vista. . jd®. 1.A80 á JO.OOQ 
■ Día 10:
París á la vista V. . . dé 20.90 á '21.OO 
Londres á la vista, i . dé 30.34 á y J.35] 
Hamburgo á la vista. . dé 1.480 áT.4S6 
Jk C éed o b a .—Para dicha población 
saídrá hoy domingo el asesor de marina 
don Rafael Zalabardó Gómez, distinguido 
amigo nuestro.
J u n t é  D i r e c t iv a . - L a  Js^te Phec- 
tiya de la Sociedad Económica: de Amigps
Teatro  Cervantea
L | trísterneute célebre comedia, que dice 
L á  Libertad, Los malhechores del bien re- 
presentóse-anoche para que la conociera el 
tnrno impar.
Las bellas y distinguidas damas abona­
das á dicho turno escacharon la hermosa 
creación de Benavente, siu ofenderse lo más 
mínimo, pues esa sátira flua y mordaz que 
el ilustre autor de Lo cursi pone en boca de 
sus personajes, no va dirigida contra ellas 
ni puede alcanzarles.
La mayor parte de ios palcos y plateas, y 
muchas butacas aparecían ocupadas.
De cómo interpretaron los actores la ci­
tada obra, nada nuevo hemos de consignar, 
por no repetir lo ya diéhb.
El público los premió con entusiastas 
aplausos al final de cada acto.
Antes de Los malhechores se puso en es­
cena la graciosa obra de Vital Aza, El a/t- 
nador, que fué oida con el agrado de siem- 
pre.
Existe mucho entusiasmó para la fun­
ción de estánoéh'é, á lá qne cohedrriráa 
los dipatad|^ rehubUéános.Sres. Menéndez - 
Pallarés, Jécds Garría y Catafínay
Mañana lunes se verificará el beneficio 
drí joven primer aotór Ricardo Calvo, con 
el drama de Echegaray, JB! gran galeota y 
Los, malhf chores del Piefif
© s I E l  iu í  dá|G«i*‘oisj
te t  ^® í ’úte®'®*® hene el propósi- ] Segúu comuñican de la íiijadl4 <
V|e reunir en Sevilla á todos los ingenie- ’ cute con insistencia elliaimor de
' 0br&8 BÚblicaS dA . Iag nvnvínAlfta ‘KvAvnri lia nAiy>:>;̂ n ftiiiAvivaAÍAn u. : u >  , j o c ia w m a a a i i u D a j . la  laPqi falta do nñffloro Sé levanta te sesión. I Cams de M eriendas con gurtidp.s I ca“á de socorro dei distrito dé la Alameda In fo r m a  ! variadpsi. ........... recibió ayer áúxilio facultativo Mateo Ra­
das por 1¿ crisis paraWñdíro efme^ broTdiíitin j te G íro n ^  édínteión éxtraparísMéh de Costillas añejas, superiores para
M u ra r  elmal y ofdéoar el comien-, de pedk ql levantamiento de Ja suspensión líos éonsumos, reunida hoy, inte'ted ®l »e-s ,jel cpcirío pn  kilo 2‘60 ptas. |tó (^eroa, que se ocasiono tranajanao.
* dé L  garantías con8tituoi% l^, ' ^  f ; S e r v ie to  A d o m ic íM ^  1 B n f é r m o .- S e  encuentra enfermo el
o ras públicas é las pro i cias bierno ha eg^ io autorizació  para cele-
G in a n  oficial de GM cnfio fie l t l i g a
Extracto de te sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajo la presidencia ^ 1  
Sr. D. Francisco Masó Torruéjla y actuan­
do como Secretario généraí el Sr, D, Do­
mingo Méndá Martínez.
AMerta la  seston y .aprobada el acta de 
te de| 3., de Enero anterior te Junta meáó 
impuesta del resultado de tes elecciones ve­
rificadas mi la Asamhlea^cha 12 del piis- 
mo mesi " |k '
En seguida procedióila la numeración 
de ios Vocales para determinar el orden ri­
guroso con que, según reglamento, h u de 
sustituir á los señores Vicepresidentes y 
Secretario, y asi misino á  la formación de 
las tres secciones para renovar anualmente 
te Directiva por terceras partes.
Consignar en acta te mucha parte que ha 
tomado en el justo dolor del di^no vocql se­
ñor dOn Miguel Montaner, p ^  el falleci­
miento de su querida madre (ql e. p. d.)
Dar gracias al lltmo. Sr. Director gene­
ral de Aduanas por su atent^ón en remi­
tir un ejemplar de 1a estadístiro de cabotaje 
correspondiente al año 1904, y tenerlo á 
disposición de los socios qlie deseen con­
sultarlo.
Nombrar al Sr. D. José Garría Herrera 
para que forme parte como vocal de te Jonr*
. I
IBI Jí^qp'CLlwj
taPiovincUáí de ProteoBión á Ifc Infancia, j
]^pÑ8ai su agradedmientB ^  señor ̂ onj; 
liUis Alcober, de Maóbpd, por la remesa que 
a nombre del ExcmVi Sí, D. Eduardo Ma- 
ristany, hace á la Cámara de un ejemjpliû : 
®«*P«niejr tomp de la obra titulada «La 
Conferencia fOTóyiaria de Íi905.
Besigpar Sr. D. José Ortiz, Quiñones 
para que emitâ j, pa:^c^ ̂ p^ca del Regla- 
mento, pai;a í>aj^an»ento de Jas costas, ro-; 
mitido p̂oitH el Ingeniero Jefe interino dê  
Obras púbUeas.de la P ro ^cia .
Encarg;» alSr. D. Lorenzo Bermejo se 
sirva de^ Informe sobre e| folleto titulado 
«Ei'Eomento de las obras M^áulicas» que 
remP«e el Insjtituto agrícola catalán de San 
Isitüiro de Barcelona.
Agradecer al Senador Sr. Marqués de 
Barzaaallana y á lofi Diputados Sres. don 
Adolfo Suárez de Figueroa y don Juan Ro­
dríguez Muñoz BU gestión en el Ulinisterio 
deJa Gobernación y en la Dirección-general 
de Comunicaciones, respecto del tendido de 
un cable telegráfico entre Ghafarinas y Ne­
mours,: solicitado repetidas veces por la Gá- 
mara» l
Quedar enterada: de que el Sr. Alcalde 
Presidente dei Exorno. Ayuntamiento, don 
Juan A. Delgado López, participó la toñia 
de posesión del cargo, ofreciéndose, y de 
que se le conteoAó* en forma:- De que por 
real orden de Estado se ofrece tener en 
cuenta las ob'iorvaciones de la instancia de 
la Gámara al proceder á un nuevo arreglo
comercial icen Aléntenin para que no se 
impingan á las^asas mayores derechos de 
introducción: De que en 24 del mes anterior 
se ha retirado la solicitud á la Dirección 
general de Aduanas en petición de que se 
ampliara el plazo para la devolución̂  ̂ de pi­
pería armada ó envases vacíos importados 
en régimen de franquicia temporal al objeto 
de facilitar la exportación 4e nuestros acei­
tes; y de.que.enh 10 Enero se evacuó eh in­
forme, sobre emigración pedido por Ja Di­
rección general en el sentido de conformi­
dad con el proyecto presentado y leído en el 
Senado, por comprender muchas y muy ala­
ras disposiciones encaminadas al bien y se­
guridad de los emigrantes.
Dar gracias aí Ingeniero Jefe de Obras 
púbiicas,de la provincial Sr.D. ipsé Rodrí­
guez Spiteri por sus ofrecimientos al par­
ticipar la toma de posesidn del cargo; é in­
dicarle si espero qué por su amor á Mála­
ga que le vió nacer, haga cuanto le permi
tá f e s t i n o  que sirve para aminorar los 
stestri  afectos de la crisis obrera que des- 
^aciadamente tiénde á enseñorearse dc^a. 
provincia.
 ̂ Solicitar del Gobierno que ordene nq 
quede en estado de paralización ninguna d.0 
las obras públicas comenzadas, y que se 
aumente en lo posible su número, pues 
que la^ccesidad daello esurgentiiaima.
La sésión empezó á las doi y media y 
terminó á las cuatro y media de la tarde.
Málaga y Febrero 7 de. 1906.-^P. A. El
Jefe de Secretaria Licenciado, ¡Jóse del OUno 
yiDiae.'
B o to tfn  O fie ia l
D ddtelO :
Gpntinuaclón dé la ley del timbre.
' ---Circular del Gpl)iernq c|Víl relativa 
á cuentas .inunicipaleB.
—Anuncio dísyecaúte de subdelegado de 
medicina.
—Apremios y citaciones de Hacienda.
—Edicto sobré deslinde de montes.
—rld. dé la Junta local de prisiones.
^ l i .  de la Administración de Aduanas 
daMálaga. •
-  Id. de las alcaldías de Iztán y Arriate.
—Id. del recaudador de contribuciones.
-rA,nuncio del Banco de España sobre 
extravío de resguardo.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados,
R e g i0ti*o aiiril
Inscripciones hechas ayer:
. ruzoano D».s.A MiKOsa
Nacimientos.—María Jurado Díaz, Ade­
laida Gálvez Gálvez, María Alcántara Ló­
pez  ̂Magdalena Yilchez Reinal .Francisco 
Cabrera Olmedo  ̂ Yictoria Rioja Gal vano, 
Remedios Jiménez Yega, Laureano Martin 
Martín,, Carmen Berrocal Lozano.
Defimciones>—Ana Maose ^^ránda, Ana 
iMaría Palomo Darán,< Ana Medina Calvo,
Dolores Caballo PoncOv '̂li Marta 
Soeña. ' -‘i ■
■«' Matrimoitiios.—Ninguñó; < ^
nranapo DB SANTO DOHiHGO! 
Nacimientos.—Ninguno. í > 
i, Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios.rr-Niagano.f 
: rpzaADO DB AA
h Nacimientos,—Ninguno,
. Defunciones. — Júa^f Peijaado, pomíh-
^ Matrimonios.-Ninguno. ,
M o t a s  m a i ^ t t i n i M
SnOüBB IÎ TOAOOS AVIIB 
Yapor «Pelayo», de Cartagena..
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Koturkf», de Torrevieja. 
Idem «Giérvsna», de Algeciras.
Idem «Paulina», dé Cádiz.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
BUQÜBS DESPACHADOS « 
Yapor «Giérvana», parp Almería.. 
Idem «Pelayo», paraLoi^dres.
Idem «Antonio Rocaxt, pa^a Yigo. 
Laúd «Antonia», para Estepona. 
Idem «San Yicehté», para Tarifa. 
Balandra «Joven Anita», para Idem.
mri.-ir-nwi
O b s e F M a e i o n o s
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 10
Barómetro: altara me Ua, 762,06. 
Temperatura mínima, 8,8,
Idem máxima, 17,7.
IMreeoian do! Tiento, I|.p.
Estado del cielo;, d^p^ado,;
¿B LA SOOraDAD SraÍTOLótlCÁ EN ffi. DiÁ
^Barómetro reducido al nivel del mar y a 
O. G. o., 765 5 h ’
Dirección delylent&N.iiO*;
Lluvia m(m, 0,0. ‘
Temperatura máxima á la pombra, 
Idemmüiiina, lO,lDif , „ ^ , 
Higtómétrb: Bídabtfimeda, 0,7j bola se­
ca, 14,1.
Tiempo, b n e n o ^ li
Hp puertas: es arroba,
A M R N U 0 4 Ü O R S
Decía bedéóá á su hijo: '̂ "
—Sean las iiúe íuerf n en el pom nir tn 
nprésié,' ten puidado '¿0 einpezár Me&pi 
srla1)lte4. ' '
B i a t a i t t e p o
Rases lacrifloadas ep «I día 9 „
19 vacunos y 13 terneras, peso S.33S kilos
750 aramos, pesetas 338,37 
89 iánar y oábrtó  ̂j^ésé 880 MliosSOO gra
moa pesetas 15,'—
29 éerdos. oaso 2362 Wlps OpO gramos 
pesetas 212,58 ^
Total de peso: 6 076 lc|lps 250 gramo» 
Total recaudado: pesetas 561,17.




Felicitaban días atrás á jun.abogadopte 
la elocuencia qué había desplegado en la* 
defensa de un criminal. t
—,|Ah! —exclamó nuestro hombre.—At
me habría lucido mucho más si hubiel 
tenido que sostener la acusación\
R e s e s  sacrlfloadas en el día l(b 
18 yáounaiipreoio al entrador: i.70 ptas. ki. 
7 tó n ,e ^ , . • ; |;>P ; ;
, , 1.75 » »82 lc,nare|, 48 cerdos,
—¿Qué es estol —dice el convidado a l! 
gar á los postres.
—Son buñuelos de yiento. Cómalos ust 
que son muy ricos.
—Según el viento de que sean; , porque 
hay que advertir qne el viento Sur me haca 
mucho dflño. _________ ^
O e m e n te F io s
Recaudación obtenida en el día de ayeri
P o r inhum aciones, ptaa.,478,00.
Por permanencias, ,ptaa>.
Por erdinmaoiones, ptaif. 00,00.
Total, i t̂ás. 562,00.
R sp eetáeu lO tt
TEATRO OBRVANTES.-Compañía cój 
mico-dramática de Carmen Oobena.
Fnttción para'hoy. -«Los hijos artiRcii 
los y «Los malhechores dql bien». , 
; Entrada de tertulia, 75 .céntimos; ídem dé 
paraíso, 50 Idem. -A las ocho y m e d ^ ^
^ Í ^ U M C I O S  m a ñ a n a  y  ta * d e ;  5  E n e a »  2 5  o 5 n t i m o s  p o r  in s e r c ió n .  C a d a  E n e a  m á s  5
.............................  EPS: '"
c é n t im o s  d e  a u m e n to -  M ín im u m  d e  í n s ^ ^
A V IS O
Terminada la novela 
m a r g a r ita ,, el enena- 
d:érnador qué arregla lás 
«dé <La Novela Ilustrada» 
ofrece á los snséiitores 
la encuadernación de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VEINTE céntir 
iños, poniéndole una bo­
nita cubierta impresappr 
él eXprófésó para' esta 
obra.—Sé hace toda cla­
se de enonadernaciones.
En esta imprenta se re- 
ciben encargos.
H EO céntimos Se eh- 
A cnadernan toinos de 
rL la Novela üniitráda;
Se reciben en esta 
Admip.’Rtra cióTí
A E«ll|dtC!K|ir£M .c 
altos y bajos ,cqn pa­
tios y laga^ de pisar, 
se. al^thian en calle 
de la Esperanza, húmero 
1,2.®, (Barrio de la Yioi- 
toria)
! Informarán, oalle To- 
xrijoB, núm. 81.
I p m É É H
j n  se admiten pupilos eh 
’̂ ^cálíe Pozos Dulces, 
número 8, piso principal
ilI^NEOERlA de Do- 
l'V  lores Mongo, Plaza 
y  Albóndiga, 14. Car» 
hés de Yacsi Ternes- 
ra y >EUete. Pesó cabal.
AI RAN local para Esta- 
l^bleoimiento. —Puede 
11  verse la c^a  núm. 56 
-ca lle ,de normóles.— 
Tiene, dóB.pn^tas de oa-: 
lie, ochó bqpitaóiohes, 
tenadrá grande y patio.— 
Para oondioiónes y ajusr 
te D.* Ana, Bernal, n.  ̂li
f ' OOAli adecuado y 
I  barato para estable- 
: Jyoer pequeña industria " 
V ó talleh. Jaboneros, 26 
(barrio dé la Trinidad).
p o r  2 0 h t s .  s A
^  encuaderna el tomo 
' la Novela, Hustrádá, 
Nn está Adutihiatraéion.
Al E Tra spasa  un an- 




m O B B IJO R , 58. Se 
*|'alquila un local para 
l^ápátéría ú otro esta- 
; *  blecimiento; Para.su 
ajusto,> T9rrijoq.;31.
( J E  v e n d e n
O íos enseres de nh cor 
—legiói — Camino dó 
Churriana, 104 (Estanco)
#^E alquilan algonasl 
^bitáeiones espáoicS 
I je n  sitio muy cénfi^ 
^  Eh ésta Adminis» 
ción informarán; ‘
t i E E p i L & H
Ohabítaciones amuebla 
das con ó sin ásisteh- 
oia.TLsgnniUas, 2.
flIALLER de sasir^ 
'  F  de Juan Almom^ 
calle Camaa SeY 
con toda clasei 
prendas.■....—-̂-----:— 1----------
H MA de cría con bue- 
n  na leche, se ofrece 
M  para casa de loa pa­
dres —Informarán en 
esta Administración.
agnardien- 
M tes de J.Ohacón Gs: 
t  la, de Cazadla.-Re- 
^  preseitiiinte, Málaga 
M. Ambrosio, DJ'litigó, 7.
É||UBBLES Sereálizáh 
n | |  î n buen estado todos 
H ilo s de un piso por 
*"*ausentarse BU dueño 
Pozos Dulces, 23 (bajo)
AÓASION-En 5Ú ptáÁ 
I  I  se venden fonógra- 
: \S  foB, completamente 
nuevos.—Ebi estás
PRENSA de gran po- 
yitenoia, de dos colpm- 
1 ñas. Tamaño platos 1 
, metro cnadrado; so 
vende. A. Parejo, ,,4 y ̂ 64
0 canarios en la pfille, 
■de OapnchinoB,.,npr 
mero 41.
1*1 E ARRIENDA la catea 
MPto. Parejo, 21, oons- 
O truida parta de , ella 
pá^á panaderi[^* 
marán, Pdzójj Dulces, 44.
CE DESEA ,Ocomprar una caja de 
"^cándales. Inforhaa- 
rán, Pózos Dulces, 44.
niALLER de carpíri 
'1* ría de Zambrail 
i  Doblas, oaúe 
tín Parejo, 6, ™ 
fono, 125.
ív -i •: •' *ÍT
H LOS comerciantes 6 
n  industriales. Para 
M  impresos Zambra- 
na Hermanóa. Es­
pecialidad fotograbados.
'pRANOISGO Puya Mar, 
Id rín,profpsQr de guita-, 
1 rra Dá lecciones, 4^1 
género andaluz. Trí-' 
nidad, 68.
V. Gutiérrez Plaza/ 
I de la Victoria, 27-̂ . 
4l i  Zwoogr^ías,;fóto- 
^  grabados, Antotl- 
pias, Oromotl'^ss, etc.
áis yeiio  é pelo bn la capa d en
eiJ^epilatOFi® P o lv o s  Cpem #tioos de PFancli. N o ippita e l eiitieA Ms
FFeeio, 2^50  pese;S&s b 0te. S e  Fen^ite peF coi»ipe6  ceFtificade, antietpen|lQiP©s®^*^3 ® 
faFmaeéiAtieo^ Jksalto« S2  ̂SAJItCElLiONA^ R e  v e n te  ©n tpda® Jas, d^esíneFías, pepfiim eFÍes y  laFm eeias»
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES PEDID SIEMPRE Don !%irique dé Lislrián y, Bpset, Médico de guardia de lá Casa de. coiTó-déí Distrito dé̂  P
cea ác«it( 9sri éi ĵ iaíto ic Baolaa tm I i ai f sisa y SaMacti -
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  L a b o r a t ó n o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F» d e l  R í o
'^CERTIFICO; Que be empleado el preparado E M ü L S I f  
TiiirA'RirTt:. AH. GUÁy.ÁC.OI,< en la práctica infantil, habieil 
obtenidq. notables curacioneshú iodos locases en que está indicadla 
asi como el que suscribe lo ,ha utilizadó ̂ paha sí en un bronquitis. cdM-i 
ca que viene pádeciendó hace largó tiempo y ha hallado notable meJoriá. |
en su doleucia. ' ,r  jíü j - 1
T  para que pueda h i^ r  consta», firmo el presente en MadSa? a W d*
Mano de 1894.
(B h  ñpuldii if Mtlnlrb «
u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  Q o i i z á l e z  ^ a f f l l ) . — C o m p a ñ í t ^ ,  8 2 .-
Bnrlqiiie Xdsáván JBoNOt
-m a lAo a




Reconocidas diariamente por los Sres.Veterinarios delExmo. Ayuntamiento 
jSR C X P C N R B No E M Ánaoft V OTÍiñs
p o b ü h c i o n k s
CARNEGERIÁ
de M an u el IrféFÍda
SAN JUAN, I  (entjre la taberna y la 
panadería). r-T-Se sirvóA domicilio.
P o s  T A Ü E S-P llñT lN O  
V E S p a i iT E  E kT R H  
m RUCR  ESTR Ehlia G'ABNBGERIAdeD oloFes BeprnudezDOS ACERAS núm. 16 '
LOS PRINGIPAL£e"OE- 
TALLISTAS SE SURTEN | 
DE ESTA CASA ,1
P JI.IS;10.-M A L A G A
VE|,10 sslátbénté Qon el use del
qsa destruye y hara'deSAjtarecer. en dos minutos y para siempté loa 
«pelos por duros que sean,: y el veIIo‘<jue'desfi£ura.J^,cara.y tícuer- 
pa»(|^ b aj jl>ÍKote, brazopi ctc.)..Sin ningún peligró-para el cutis; e t  
únicamente por este procedimienta segurísimo que pueden obtenerse 
.resultados sOÓ>rendentÉs~ y pehnanentés', h^ta con el primer uso, Olof 
agradable absolutamente inofensivo, fabricante: Z. M. {Ganibal.(qni- 
mico). ifi, K.ue.Tidncbét, Páris. Preció del frasco pará Ose de la cara, 
pesetas S; pará el cuerpo, pesetas 7; irasco grande para hombres, pese- 
,^s 10. Se.envla por.correo discreto d|el,deposito en Barcelena, drogue­
ría Vicente Ferrer y C,*, Princesa, i, centra pago anticipado enséllos, 
m is oias céntimos por cariÍM.—De venta e s  teJaa las dregnerias, pw-
..i., df! .ia AzA&mla y l a  « io ro s ü s  jior-si
mejor-dBdos'fataugiuos uo-eu- 
uégrece los mentes y ffio cémstifia. .
,,, ÍPaPíiB.
0 . NARVABZ 
Nueva, 3
oalemcnem y Almacén de ültramarinos
D f e  P I N O
Grandes rebajas, tióiáó 
preoioB por libra. 
..SalohiebÓD Ytafi odtar. V 
’Uem de-la ciása . i . , , 
longaniza MQutáaohez.. * 
Ideiu„Málaga . . .
Morcilla aubórizada L* , 
Idem de Montéfrio. , , . 
Iderh de Málaga . . ; , . 
Jamón York finos , . . . 
Idem «órrientes. . . , , 
Idem Asturianos. . .
.Ohorizos Candelario docena 
Idem de Ronda 
Idem eorrien 
En todos 1
nípreoiar por los Biguiuntes
Esta oasa es la que más surtido presenta en reloje 
con rioás tallas y despertadores á precios reducidos, 
para teatro, campo y marina, termómetros, barómetro 
tros, lupas impertinentes, etc, Lentes y gafas con crjs. 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, niqui l̂ 
Grandioso surtido en relejes de pro, plaqué, plata y ál 
nuevo extraplanos desdé los más económicos á los dé 
precio. '
^  Unica casa en Málaga dé los cristales Isometropes 
fleo resultado para la vista.
Cadenas do todas clases y artículos de plat»Tfa.
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E N  C A L L E  P E I N A D O
!  ̂ Se vende un taller de mecánica coa las maquiri.ahas y herra­
mientas necesarias para el mismo, con, fundición de b|erro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester verlo. 
Informarán sus dueños Srs. Néira hermanos, calle Ollerías, 59, 2f®
LAM PARAS ELECTRICAS
- ’ • • ■ • • « AW B
reducidos.Todos los géneros de Obaoina .y Carnes frescas Une emahóA
 ̂■ Proímore» Íét6,SiSo«
■aaión' •
M A R C A  c B O S T O N »  _
r-T Dá una luz, blanca y brillante, mucho más cimrá que todas laí 
demáa lámparas.--Depósito exclusivo para esta provincia, José 
de Somodevilla.-:Nueva, 56, Málaga.
DEPOSITO DE CEMENTOS
di0 la„ %aíl . liulard.
Pî Ŷ edoK Bfecíivo laReiñaóe^^^
La úhléá genúina holandesa, felaraptizada pura ryiescenta-de 
JPOF'?sta*rproiübida su mézcía Jior el gobierno hólatodés.
'̂ Hdáhe','ésta “marca, en tpdos, loŝ estabiecimi6atos ide- cólopí^es
y níteamarinosP
■ j  C JJal . H i d F á i i l i e á
acreditadas fábricas inglesas, friuicesas y belgas  ̂
f • • • • . . . jarroba 0,70 pesetas
j Porliand » (negro y claro) .  .  .  .  » 0,90 »
i K> - . . éxtra (blánco) » 1,50 »
? *■- (claro) pará pavimentos . . » 1,25 »
I " n > 0,90 » '
I y barricas. Desde un saco precios especiales.
I , , - r .P u - *1® Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para
.pavimentos y acéras. ■ ' 1
j 7*̂ ®*- J?” *® Rut i l o— Conde ,  1.2 -M á lo g a
A áoBÜcUio, portes arreglados.—Sé Venden sacos vacíbs.
CARNEGERIA'
de J u e d  Goiia^ál.ez




M A R IA N O  D IA Z
Muro de Puerta Nueva, 16
GARNEGERIA
de
M igu e l C an eas L ó p e z
SAN JUAN, 6. — Se sirve á domicilio
; ; L A And  ALUZ A,
Cameceria de Hanael Romin Santiâ
P U R R T A j D R L  m a r , 18.
trrr
RARA urh í̂areas, ,
S Á N D A L O  P i Z Á
¡V H i-  P E S E T A S
al qtie pre$edte C A P S U L A IS  h Ü  S a KJDaX-O osejóres qoe lñs d í ld o c ­
tor P iz á ,  de Barcelona, y que curen m ás'sm nto y'Tátücalaieutt todas ,la? 
ENFERMEDADES URINARIAS. Fretaisdo eds n a íic ln U a a .d a  or-o ó n  
I d fB tr i^ e ic ir in  d é  B a r c e lo n a ,  1 8 8 6  y G r a n . C o n c u r s o  d é  FáJ- 
p ís ,  1 8 9 3 . V ea n tie ín e o  años de éxito creciaiite. Ufticiisr>aprob!adas y reco* 
( mendadas por lás Reálés Academias dé Barcelona y Mallorca: varias corpo- 
' racioaés cientiñOáS'y renombrados prácticos diariameaté' las iprescribecí, 
reeonociendo.yentaias Sobré todos- sos similares.—Frasco, 14 reales,—FUr* 
inácía dél D'r. PIZA. Plaza 4*1 Pino, 6,'Barcelona, y prin;éipale8"¿8 España y 
América. Se remite» por correo anticipándo su .valor;:,. . . .
A  LOS cazadores de püei 
¿Necesita Y. un reo|̂  
perdiz? Pues de 4 oelgj 
á prueba de bomba lo 
en la sastrería oa-Re 
esquina al pasag) ^e ^gesuciT '
J u n g e r  D e u ts c !
zur Vertretung des C 
bis Efide Septe'mber 




sowie sicherer Buchhalter, i„ 
fuer doppelte Biichfufí: 
rúng. SGHRIPTLICHS i, 
Angebote íñit GchaltsaM íIi 
pruechén ati die Exp̂ i I 
tion dieses Blattes si 
100.
.f i
C A R N B O N p U M  
. .R A r .a B i ,  c l w o a
iJoririjos, 131 
$e .garantiza; que la oa 
que se expende en esté,': 
gúb Establéciihiento'sóni 
nocidas diariáúiente pw 
Sres. VoterinánoSí del 
lentísimo Ayuntamiento.
la,casa ñ.” 5l,déla óailÊ d̂ej 
Tri{údad.^Tjleae; bdenar hi 
táoiónés y úh patio de 4| 
ras. Para tratar Aíoaz tbily
|P 'e á id  ^lxá.-.*JDé90ónh^ dé Im itaciones.
, Nota.—Ninguno de los‘oi^peóffióostehiipciadOB con honábres rimbombantes,'ha podido alcanzar 
mejores resultadÓB que hpéWtro Sándalo .
d e p o s i t a r i o  e n  m A I íA G A , b . G ó m e z
Artícülós conven! entes
Alcohol industrial econ^ico pará l,ámparillas, barnicési etc. 
cremas y betunes paira el calzado, colores inofensivos para los 
artistas del teátrd, aguas de colonias, agua dé la florida legítima, 
tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería dÍB Leiyá, Marq̂ üés de la Paniega, núm. 43 (antes 
Compafii»). —M Ajj AG A.
p e r o b e m o -f lá a z a
■OO’
Madiéamento especial de la pri­
mera dentición. Facilita |a  salida de 
los dientes. Calmá el dolor yol prurito 
de l.ás encías Préviene los accidentes 
de lás dehticionas difíciles.
6É VENTA EN U S PA1WACIA9
Al por m ayor: LA SA
Labóratório Qutihlce^
—  ̂ MÁLAGA-----—
I »  , *  ■■ -Y'
T a lle r  de TaUrtharterfá
,. , DÉ
 ̂ A p t o ñ í o  P é r e z
Camaei, l ? . —SIAiáÁClA
Gon todos los géneros éiabo- 
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y salees sobadas y es­
tivadas para niños.
CamaB, 17
S «  a l l u l l a
op grup local oompuest 
r mácqhes Ritos y bajos o9 
oasás njBpítáóión en la] 
- Llano dél Máriscal nüihfi 
Darán razón pára trá 
lie de D.* Trinidad Gimé 
mero 21 (antes calle, de 
gro.) ___________
S e  V en d en
Una máquina fotogrM 
18X24 modelo de cam|| 
con objetivo, oharís doble 
pode, saco-moohUa, y otra| 
tere.ooópica, para doce p l 
8 Ii2x l7  con objetivos, ;
informarán en Él Tlá) 
Oa^lderería 3 y 5.
B n  6 0  ramalea'
Se alquila eh calle Gaona 
16, frente á San Felipe, un por­
tal con dos habítaoioups, pro­
pio para almacén. Las llaves 
Huerto del Oonde 12.
I^ERtlFICADO^
y  ORIGEN. ~:Loa ceriiÉ< 
^  de origen para Bólito 
hallap de venta al prei^ 
pesetas el ciento enlá M I 
ta de Zambrana Hénnahoi 
lie Agustín Paréjo, 11. No¡
Pe;
á'v
de lá ímpórtánte Fábrica .química dé F A U  H O R N . —R A M  
P^^^^^^jeompueMp ségún taé prescripciones de los Doctores 
* • y Delbáhco, Hamburgó, bajó comprobación %édi-
ce-farmacéutica del farmacéiiticó M. Lévy y del Dr. Paul Rungo. 
E l^ rád o  con el sebó más finó, quitada la sal dea veces, engra­
sado con el mejor aceite dé olíVa y neutralizado en absoluto (aun 
para la electrolisi») por preparación albuminosa.
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa- 
ra niños) HASTA AflORA EXISTENTES, HAGE ESPUMA CO­
MO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA 
DELICADA Y SENSIBLE; PUESTO QUE ES COMPLBTAMBnI 
TE NEUTRO, ,7
O La Pastilla de jabón,«Bebé» ae vende á Ptas. t  en tea»» j|m 
Farmacias,, Drogii,erias, Perfumerías, tete., etc.
Al ^ r  ínayór diiigiraé al repxestmtauteÁehéval niuni Andáln. 
cía D. JÜIdjOraiES,Acalle
Esquelas de defunción
Fwrie « a  Inafteáiliíftn mn £ |u  
F O P D U A R  • •  adm ltm n Mm - 
ta  l a s  anatpo d a  l a  anadani» 
Mada a n  la  A d m ln lá tr a a lé a , 
MáteÉiraa, 10  y  lá .
